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Abstract 
The aim of this project is to study the work that has been done by the youth welfare to prevent 
accidents and to increase the preparedness in case of fire. Further the aim is to develop a basis 
to improve the interaction between the fire services and the youth welfare. The conclusions 
that were made during the project can be used to increase the safety of the environment that 
estates by the youth welfare.  
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Sammanfattning  
Rapporten är en obligatorisk och avslutade del i brandingenjörsutbildningen vid LTH och har 
till syftet att skapa förståelse för hur säkerheten inom ungdomsvården kan förbättras genom 
att bland annat systematiskt arbeta förebyggande. Vid en utrymning ska samtliga personal 
känna att de har kontroll över situationen och att de kan utrymma utan att någon person 
kränks eller kommer till skada. Samtliga personal ska vara medveten om arbetsuppgifterna 
vid en insats och vara väl förberedd för att arbetet med livräddning, utrymning, släckning och 
återställning ska vara så effektivt som möjligt. 
 
När lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft ställdes tydligare krav på ett skäligt 
brandskydd och det är ägaren och nyttjaren som har ansvaret för att en byggnad är säker ur 
brandsynpunkt. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete kan ägare och nyttjare 
uppmärksamma problem inom verksamheten och i god tid vidta åtgärder för att förebygga 
bränder vilket innebär att en brands omfattning och konsekvenser kan minskas avsevärt.  
 
Skillnaderna vid samverkan mellan ungdomshem och räddningstjänst i de studerade 
kommunerna är stora. I vissa kommuner finns väl utarbetade samarbetsplaner och i andra 
kommuner saknas de nästan helt. Anmärkningsvärt är dock att ingen övergripande helhetssyn 
finns för utrymningsrutiner vid ungdomsvård, som i dagsläget är bristfälliga på många 
ungdomshem i landet. 
 
För att utreda detta har relevanta lagar studerats och personal inom ungdomsvård samt 
räddningstjänst intervjuats. Fyra ungdomshem med olika typer problematik och inriktningar 
valdes ut för att få en mer legitim bild av ungdomsvårdens verksamhet i dagsläget. De 
ungdomshem som deltog i arbete var Vemyra i Sollefteå, Tunagården utanför Malmö, Råby 
och Lunden i Lund. Dessutom deltog räddningstjänsterna i dessa kommuner. Vidare har 
resultaten från intervjuerna sammanställts och analyserats för att sedan leda fram till de 
resultat som ger kunskap om hur säkerheten kan ökas genom samverkan i det förebyggande 
arbetet och vid arbete under räddningsinsatsen.   
 
För att öka säkerheten bör vissa åtgärder vidtas, bland annat bör personalen inom 
ungdomsvården genomgå en brandskyddsutbildning där både teoretiska och praktiska delar 
ingår samt utbildning i första hjälpen. För att få ut mesta möjlig ur utbildningen bör 
utrymningsövningar ingå i den praktiska delen av brandutbildningen. För att hålla kunskapen 
vid liv bör utbildningen följas upp kontinuerligt. I övrigt kan säkerheten inom ungdomsvården 
höjas ytterliggare genom att tillhandahålla tillräcklig utrustning för tidig detektion av en brand 
för att i ett tidigt skede larma räddningstjänsten till platsen. Dessutom bör fullgod utrustning 
för släckning av en brand finns lätt tillgänglig. 
 
Dessutom bör räddningstjänstens bristande kunskaper angående ungdomsvårdens verksamhet 
och problematik åtgärdas genom tydlig information från ungdomsvården. Vidare bör 
räddningstjänsten kontinuerligt studera ungdomsvårdens lokaler för att alltid ha tillräckligt 
god lokalkännedom vid en räddningsinsats samt ha tillgång till nycklar till låsta delar av 
byggnaden för att underlätta räddningsinsatsen. 
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Summary  
The aim of this project is to give a detailed account how to improve the safety within the 
youth welfare by working systematically with fire protection. Further the aim is to describe 
how the safety during an evacuation can be increased by educating the personnel within the 
youth welfare and thereby increase the preparedness in case of emergency. During an 
evacuation all personnel should have control over the situation and they should also be able to 
perform an evacuation without insulting or harming anyone. All personnel should be well 
aware of there duties so that the work to save lives, evacuate vulnerable persons, extinguish 
the fire and restore used materiel can be made more efficient. 
   
When the law of protection against accidents came into force new demands on the reasonable 
level of fire protection were made. It is the owners’ or the users’ responsibility that the 
building is safe during its entire time of usage. By working systematically with fire protection 
the owner or user can notice problems within the youth welfare and in advance take 
preventive measures which can decrease the consequences in case of fire considerably.  
 
The interaction between the fire service and the youth welfare vary greatly in different 
municipalities. In some municipalities there are well prepared interacting plans and in other 
the plans are practically missing. It is remarkable to notice that there are no overall routines 
how to evacuate buildings where the youth welfare operates and that the routines that actually 
exist today are insufficient in many cases. 
 
Relevant laws and recommendations have been studied to evaluate this problem. Further 
personnel from four different institutions within the youth welfare and also personnel from the 
fire services in the municipalities where the youth welfare are located have been interviewed. 
Four institutions with different types of treatments where selected to represent the youth 
welfare and to give a proper image of the youth welfare as things stand today. The institutions 
that where selected for the project were Vemyra in Sollefteå, Tunagården outside Malmö, 
Råby and Lunden in Lund. Further the fire services from these municipalities participated. 
The results from the interviews have been compiled and analyzed to give an understanding 
how to increase the safety through interacting during the work to prevent accidents and also 
during an accident.  
 
To increase the safety some measures have to be applied, e.g. the personnel should undergo a 
fire education which should contain both theoretical knowledge and practical training. It should 
also contain training in first aid. To get as much as possible out of the education the personnel 
should have the possibility to practice evacuation. To keep the knowledge up to date it should 
be repeated continuously. Further the safety within the youth welfare could be increased by 
supplying necessary equipment to prevent, detect and extinguish a fire.  
 
The personnel within the fire service should increase there knowledge about the youth welfare 
by acquaint themselves with legible information about the complex problems that occurs 
within the youth welfare. Further the personnel within the fire service should increase there 
knowledge about the premises that belongs to the youth welfare to prepare for future 
accidents. The fire service should of course have access to keys to enable access to locked 
parts of the buildings. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Enligt brandskadestatistiken är bränder i vård- och servicehem en stor del av alla 
brandtillbud1. Denna typ av tillbud är den tredje största när det gäller dödsbränder och är 
därför ett allvarligt problem inom vården, både för vårdtagarna och för personalen som 
arbetar inom vården. 
 
Enligt Boverkets Byggregler ska de personer som vistas i en byggnad kunna utföra en 
tillfredsställande utrymning vid händelse av brand, d.v.s. byggnaden ska kunna utrymmas 
under säkra förhållanden. En utrymning utförs under säkra förhållanden då personerna inte 
utsätts för kritiska förhållanden under den tid som krävs för att avsluta utrymningen. 
 
I ett flertal rapporter som getts ut av Statens institutionsstyrelse är det av stor vikt att de 
ungdomar som vårdas på ungdomshemmen behandlas etiskt riktigt och inte utsätts för 
kränkning under sin vistelse. Vidare framhåller rapporterna att ungdomarna ska lära sig att ta 
ansvar för sina handlingar vilket innebär att personalen inte kan påtvinga ungdomarna vissa 
önskvärda beteenden eller sätta för strama gränser. Det är t.ex. inte lämpligt att ständigt 
visitera ungdomarna, för att t.ex. kontrollera att material som kan användas i syfte att anlägga 
bränder inte förs in på ungdomshemmet, då detta kan uppfattas som en kränkande handling 
som utförs på grund av bristande tillit till ungdomarna. Trots att ett antal ungdomar som 
placerats på ungdomshem har tendenser att anlägga bränder i en rad olika syften bör alltså inte 
personalen förbjuda t.ex. tändare som kan innebära att någon faktiskt anlägger en brand. 
 
1.1.1 Allmän beskrivning av ungdomsvårdens verksamhet  
Ungdomsvården syftar till att hjälpa de ungdomar som kommit snett i livet, på grund av t.ex. 
psykologiska problem, sociala problem, kriminalitet eller missbruk2. Vården går i stort ut på 
att personalen: 
? Disciplinerar, d.v.s. tar kontroll över ungdomarnas tid, rum och kropp. 
? Fostrar genom att lägga grunder för elementära normer för hygien, tid och ordning. 
? Behandlar ungdomarna samt arbetar med relationer, detta sker genom att bygga upp 
tillit med hjälp av förtroende och rättvisa.  
 
Detta innebär att personalen försöker skapa en ram av tid och rum där ordning råder. Detta 
görs för att ungdomarna ska få stabilitet i sin vardag. Denna typ av vård innebär att 
personalen ibland tvingas genomföra arbetsuppgifter som verkar vara oetiska, t.ex. tvinga 
ungdomar att kliva upp på mornarna, övervaka ungdomar när de duschar, visitation av rum 
o.s.v. Personalens agerande är mycket viktigt för att ge tydliga regler och ramar samt för att 
inte kränka någon av ungdomarna. Samtliga ungdomar har rätt till att bli etiskt rimligt 
behandlade och för att detta ska vara möjligt krävs att personalen får handledning för att 
kunna handla etiskt korrekt i svåra situationer. Om personalen handlar etiskt korrekt kommer 
det att leda till att ungdomarna får ett ökat förtroende för de anställda och verksamheten som 
helhet, vilket innebär att behandlingen kommer att förenklas betydligt.  
 
                                                 
1 Brandskydd i Boverkets byggregler, Svenska Brandförsvarsföreningen 2002, s. 22 
2 Statens institutionsstyrelse SiS. 
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Vid vård av unga finns fyra utmärkande fallgropar som kan innebära stora problem vid 
kontakt mellan personalen och ungdomarna3. För att ha en möjlighet att ge fullgod vård och 
tydliga ramar utan att kränka den unge måste personalen komma tillrätta med dessa problem. 
Det första problemet är om man ska tränga sig på eller inte? Ungdomarnas fostran kräver att 
personalen tränger sig på, men detta kan även leda till att personalen kränker den unge. Det 
andra problemet är om man ska bestämma över ungdomarna eller inte? Den unge måste lära 
sig att bestämma över sitt eget liv, men det kan vara så att dennes omdöme inte är tillräckligt 
och vuxna måste ta ansvaret istället. Tredje problemet är om personalen skall hålla tyst eller 
röja ett förtroende? Om den unges livssituation kräver att förtroendet röjs kan detta innebära 
att den unge förlorar tilltron till personalen. Det fjärde och sista problemet är att vara lojal. 
Det är mycket viktigt att visa ungdomarna att personalen har en gemensam hållning, men 
samtidigt måste ungdomarna veta att personalen är lojal mot dem. Dessa problem utgörs alltså 
av dilemman, etiska konflikter och etiska val.  
 
Enligt en undersökning av Andersson4 är skillnaden mellan att behandla pojkar och flickor i 
många avseenden stor. Pojkar har en tendens att uttrycka sig med våld och hot. Pojkar är ofta 
utagerande, impulsstyrda, asociala, störiga, kriminella och provokativt aggressiva. Flickor 
däremot tenderar att bära saker inom sig och oftare på ett psykologiskt djupare plan än pojkar. 
Flickor har ofta varit utsatta för sexuella övergrepp eller har en tendens att ge sex för att få 
ömhet. Flickor anses ofta vara svårare att arbeta med än pojkar. I många fall kan det vara 
nödvändigt att låta verksamheten vara sexfri zon för att vårdens ska komma till sin fulla rätt. I 
en sexfri zon undviks sexuella anspelningar som t.ex. kan förekomma från flickorna mot 
manliga behandlingsassistenter. 
 
Det finns ungdomshem med öppen vård, sluten vård samt en kombination av öppen och 
sluten vård. Den öppna vården riktar sig främst till ungdomar vars hälsa utsätts för risker och 
ungdomar vars utveckling riskerar att påtagligt skadas bland annat p.g.a. fysisk eller psykisk 
misshandel, bristande omsorg, otillbörligt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annat 
socialt nedbrytande beteende.  
 
Den slutna vården syftar främst till att vårda ungdomar som begått ett brott eftersom det inte 
rimligt att straffa ungdomar lika hårt som vuxna. Att man inte bör straffa ungdomar på samma 
sätt som vuxna beror främst på att ungdomarna kommer i kontakt med grövre förbrytare och 
påverkas negativt av dessa vid längre vistelser i fängelser, d.v.s. ungdomar i fängelser kan 
utsättas för särskilda risker och skadeverkningar. Dessutom bör inte barn och ungdomar 
berövas på sin frihet om det inte är absolut nödvändigt. Frihetsberövande av barn och 
ungdomar bör alltså vara den sista utvägen och endast pågå under kortast möjliga tid för att 
den negativa påverkan ska bli så liten som möjligt. Dock behövs en metod för att kraftfullt 
kunna handla mot brott och då är frihetsberövande ett alternativ för att sätta gränser som 
motsvarar de krav samhället ställer samt för att förhindra brott genom ett avskräckande straff. 
Vården ska utformas så att orsaken till den unges kriminalitet angrips effektivt utan att utsätta 
den unge för skadeverkningar.   
 
Statens institutionsstyrelse, som är den för ungdomsvården ansvarige myndigheten, utför 
tillsynsbesök på samtliga ungdomshem i statens regi. Dessa besök syftar till att ge 
ungdomarna en möjlighet att ge sina egna synpunkter på verksamheten, behandlingen, 
                                                 
3 Etik och ungdomsvård. En empirisk studie av anställdas etiska problem inom tvångsvård av ungdomar. Av 
Gunnel Colnerud. 
4 Ett §12-hem för flickor. Omdefinitioner i ungdomsvården. Av Berit Andersson. För mer detaljerad beskrivning 
av skillnader se Bilaga 1. 
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personalen och det bemötande som de får samt att undersöka hur personalen uppfattar sitt 
arbete och kontakten med institutionens ledning. Detta görs för att kontrollera att ungdomarna 
får rätt vård av kompetent personal. 
 
1.1.2 Anlagda bränder 
Problemet med att ungdomar anlägger bränder blir allt större5. Motiven med de anlagda 
bränderna varierar mellan vandalism, allmän skadegörelse, besvikelse, svartsjuka, behov av 
uppmärksamhet och mycket annat.  Att barn och ungdomar anlägger bränder kan även bero på 
nyfikenhet. Detta är avgjort vanligast bland barn och klassas då som ”barns lek med eld”. 
Ungdomar som är känd för andra typer av brott tenderar att anlägga bränder betydligt oftare 
än andra ungdomar. På ungdomshemmen kan det därför antas att anlagda bränder kan 
förekomma mer eller mindre frekvent då dessa ungdomar har diverse uttalade problem sedan 
tidigare. Motiven kan även skilja sig en del från övriga ungdomar, bland annat anläggs 
bränder för att åsamka personskada och för att få en möjlighet att rymma från 
ungdomshemmet.   
 
1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att öka säkerheten för de personer som berörs av ungdomsvården. För att 
öka säkerheten är det nödvändigt att arbetet med att förebygga bränder och även andra typer 
av olyckor effektiviseras och därför ges en beskrivning av ett lämpligt tillvägagångssätt vid 
det brandförebyggande arbetet. Detta arbetssätt syftar till att ge en förståelse för hur det 
förebyggande arbetet bör byggas upp för att ge ett heltäckande resultat.  
 
För att öka säkerheten som en helhet så krävs det att arbetet inte endast riktas mot arbete 
under en räddningsinsats utan att stor vikt läggs på det förebyggande arbetet. Rapporten syftar 
till att ge en förståelse för hur den totala säkerheten kan höjas genom att både förebygga olika 
typer av olyckor och genom att öka beredskapen i händelse av en inträffad olycka. Dessutom 
ska förståelsen för hur bränder kan förebyggas öka. Detta innebär att den överhängande risken 
för brand kan minskas avsevärt samt att riskerna och konsekvenserna vid en eventuell brand 
kan reduceras betydligt. 
 
Syftet är även att visa på det behov av samverkan mellan ungdomsvård och räddningstjänst 
som finns för att arbetet med att höja säkerheten ska bli så effektivt som möjligt. Ett underlag 
för att visa på vad det förebyggande och beredskapshöjande arbetet bör innehålla samt 
riktlinjer för hur detta arbete lämpligen genomförs i praktiken tas fram.  
 
Syftet är dessutom att ge en ökad förståelse för hur en mer säker och effektiv utrymning kan 
organiseras och genomföras av ungdomshemmets personal, hur räddningstjänstens personal 
bör jobba vid en insats på ungdomshem samt hur utrymningsrutiner för ungdomshem kan 
utformas.  
 
Denna rapport är ett brandtekniskt projektarbete (VBR 131) på 10 poäng som ingår som en 
obligatorisk och avslutande del i Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. 
                                                 
5 Anlagd brand – Insatser mot ett samhällsproblem, en handbok. Av Svenska Brandförsvarsföreningen. 
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1.3 Målsättning 
Målsättningen med arbetet är att försöka skapa en säkrare levnadsmiljö för ungdomar som 
placerats på ungdomshem samt att förbättra arbetsmiljön för samtliga personal på 
ungdomshemmen och räddningstjänsterna. Att levnadsmiljön förbättras för ungdomarna och 
arbetsmiljön förbättras för personalen innebär att den miljö där ungdomarna vårdas avsevärt 
förbättras vilket i sin tur leder till en mer effektiv vård. 
 
Vid en räddningsinsats skall personalen känna att de har kontroll över situationen och att de 
kan genomföra en säker utrymning så att ingen person kränks eller kommer till skada. 
Samtliga personal ska vara medveten om sin arbetsuppgift vid en insats och vara väl 
förberedd för att arbetet med livräddning, utrymning, släckning och återställning ska vara så 
effektivt som möjligt. 
 
1.4 Målgrupp  
Rapporten är riktad till beslutsfattande personal inom räddningstjänsten och ungdomsvården, 
men övrig personal inom de båda yrkesgrupperna ska kunna ta del av rapporten. I övrigt riktar 
sig rapporten till personer med ett intresse för planering av räddningsinsatser inom 
ungdomsvården 
 
1.5 Metod 
Några frågor ställdes vid ett inledande skede för att senare kunna användas som hållpunkter 
under arbetets gång. De frågor som ställdes var: 
? Hur ser ungdomsvårdens respektive räddningstjänstens verksamhet ut i dagsläget? 
? Hur beter sig dessa ungdomar vid utrymning? 
? Vilka är problemen med att utföra en utrymning i dagsläget? För boende? För 
personal? För räddningstjänsten? 
? Hur kan den totala säkerheten förbättras för boende på ungdomshem? 
? Hur kan utrymningen organiseras? Vilka rutiner är lämpliga? 
 
Vid uppstarten av detta projektarbete studerades för ändamålet relevant litteratur. Däribland 
studerades gällande lagar för att ge en grundläggande uppfattning om vilka lagar som reglerar 
byggnadernas utformning, ungdomsvårdens verksamhet med befogenheter och problematik 
samt räddningstjänstens verksamhet och befogenheter. Dessa sammanställs för att ge en 
sammanfattande bild av vilka krav på säkerhet som måste finns i dagsläget, på vilket sätt 
dessa krav ska uppfyllas samt med hänsyn till verksamhetens speciella problematik hur det är 
möjligt att uppfyllas dessa krav. Dessutom studerades en rad olika rapporter, bland annat 
angående ungdomsvården och även angående systematiskt brandskyddsarbete 
 
Fyra behandlingshem med olika inriktningar samt räddningstjänsterna i kommunerna där 
ungdomshemmen är placerade valdes ut för att ge en representativ bild av ungdomsvårdens 
och räddningstjänstens verksamhet samt deras samverkan i dagsläget. Ansvarig personal på 
dessa arbetsplatser deltog i intervjuer vid besök samt via telefon och e-mail, där frågor 
angående verksamheten besvarades6. Resultaten från intervjuerna sammanställdes för att ge 
en uppfattning om det säkerhetsarbete som bedrivs i dagsläget. 
 
                                                 
6 Se Bilaga 2 och 3 för ytterligare information angående intervjuer. 
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Utredningsresultaten jämförs med de gällande reglerna och lagarna varefter en analys utförs 
för att finna eventuella brister i det brandförebyggande arbetet och vid en räddningsinsats i 
dagsläget. I analysen görs en genomgång av både ungdomsvårdens verksamhet, 
räddningstjänstens verksamhet och de båda verksamheternas samverkan. En analys utförs 
med avsikt att ta fram riktlinjer för hur säkerhetsarbetet kan utvecklas och effektiviseras. 
 
Med denna analys som grund fortskrider arbetet med att utveckla mer effektivt samarbete och 
ytterliggare förbättrade utrymningsrutiner, d.v.s. framtagande av åtgärder som bör vidtas för 
att förbättra säkerheten inom ungdomsvården. De brister som finns redovisas, därefter ges 
förslag på lämpliga åtgärder för att på ett effektivt sätt komma till rätta med problemen som 
upptäcktes i analysen. När det gäller förslag på åtgärder av brister i samverkan mellan 
ungdomsvård och räddningstjänst delas åtgärderna upp i förebyggande arbete och insats. 
Grundtanken under arbetets gång har varit att de föreslagna åtgärderna skall vara 
kostnadseffektiva och inte alltför avancerade att genomföra. 
 
Därefter diskuteras de olika åtgärdernas effekter för att visa på den nytta det kan innebära för 
de olika verksamheterna, d.v.s. att resultatet leder till att samtliga verksamheter uppnår en 
acceptabel säkerhetsnivå. Denna diskussion delas upp i förebyggande arbete och insats och 
under dessa rubriker förs en diskussion angående nyttan för både ungdomsvården och 
räddningstjänsten.  
 
1.5.1 Disposition 
Kapitel 1 syftar till att genom en beskrivning av bakgrunden ge en grundläggande bild av 
problematiken i dagsläget. Dessutom ges en beskrivning av syftet, målet och 
tillvägagångssättet vid framtagandet av rapporten, rapportens begränsningar samt den 
målgrupp som rapporten riktar sig till. 
 
I kapitel 2 beskrivs kort de lagar som är relevanta för rapporten. Detta görs främst för att ge 
öka förståelsen för hur dessa verksamheter drivs. Detta är av stor vikt då problematiken kring 
ungdomarna som placerats inom ungdomsvården och vården som bedrivs är mycket komplex. 
 
I kapitel 3 ges en grundläggande beskrivning av systematiskt brandskyddsarbete. Detta för att 
ge läsaren en förståelse för vilka användningsområden som finns för systematiskt 
brandskyddsarbete samt för att ge en inblick i hur det kan vara användbart i detta fall. 
 
I kapitel 4 redovisas resultaten från de intervjuer och studiebesök som utfördes på 
ungdomshemmen. Detta kapitel syftar till att ge en inblick i verksamheten på de utvalda 
ungdomshemmen samt att ge en förståelse för hur dessa arbetar med säkerhet och 
utrymningsrutiner. 
 
I kapitel 5 redovisas resultaten från de intervjuer och studiebesök som utfördes på de olika 
räddningstjänsterna. Detta kapitel syftar främst till att ge en inblick i räddningstjänstens taktik 
vid en räddningsinsats vid ett ungdomshem men även till att ge en inblick i räddningstjänstens 
verksamhet.  
Kapitel 6 är en sammanställning av kapitel 4 och kapitel 5. Detta kapitel syftar till att ge en 
tydlig bild av det samarbete som finns mellan ungdomsvårdens personal och 
räddningstjänstens personal. Detta samarbete omfattar både förebyggande verksamhet och 
arbete under en räddningsinsats. 
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I kapitel 7 utförs en ingående analys med kapitel 2, 3, 4, 5 och 6 som grund. Även resultaten 
av analysen redovisas. Brister inom de båda verksamheterna lyfts fram och förslag på 
lämpliga åtgärder ges. 
 
I kapitel 8 diskuteras de resultat som presenterats i kapitel 7. För- och nackdelar vägs emot 
varandra för att ge en bild av vilka konsekvenser en speciell åtgärd kan leda till. Diskussionen 
syftar till att ge en förståelse för vilka effekterna av utförda åtgärder kan vara. 
 
1.6 Begränsningar  
Projektarbetet kommer att begränsas till att endast omfatta behandlingshem för ungdomar. De 
ungdomshem som studerats drivs av Statens institutionsstyrelse SiS som är en statlig 
myndighet med uppdrag att bland annat vårda ungdomar mellan 12 och 21 års ålder av sociala 
skäl samt att verkställa straff för ungdomar i åldern 15 till 17 år som dömts för brott. Detta 
sker i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten och med stöd av lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga7, lag om verkställighet av sluten ungdomsvård8 samt 
socialtjänstlagen9. Ungdomsvård kan även bedrivas i privat regi i ungdomshem, familjehem 
och liknande. Denna typ av ungdomsvård har ej studerats i rapporten.  
 
Projektet omfattar endast säkerhetsarbetet på ungdomshemmen som utförs i samverkan 
mellan ungdomsvården och räddningstjänsten. De rutiner som finns i dagsläget kommer att 
studeras för att ge en uppfattning av det eventuella säkerhetshöjande arbete som utförs i 
nuläget, d.v.s. ingen utredning om brandskydd eller dylikt kommer att genomföras. Detta 
innebär att rapporten endast behandlar det brandförebyggande arbete som de olika 
verksamheterna utför samt samverkan mellan ungdomshemmens personal och 
räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, SFS 1990:52 och SFS 2001:466 
8 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, SFS 1998:603 
9 Socialtjänstlagen, SFS 2001:453 
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2. Bestämmelser som berör rapporten 
Nedan redovisas sammanfattningar av de lagar, föreskrifter, regler och allmänna råd som 
anses vara relevanta för projektet. Detta görs för att ge en grundläggande förståelse för 
förutsättningarna inom ungdomsvården och dess speciella problematik som råder där. 
 
2.1 Lag om skydd mot olyckor 
Vid årsskiftet 2004 trädde lag om skydd mot olyckor10 i kraft och ersatte då den gamla 
räddningstjänstlagen. Den nya lagen innebär en del förändringar för den enskilde individen, 
bland annat läggs ett tydligare ansvar på den enskilde. Varje enskild individ som äger eller 
nyttjar en byggnad/lokal är skyldig att tillgodose att brandskyddet är fullgott för de personer 
som vistas där. Detta innebär att varje enskild individ skall ta del av lagen för att på ett riktigt 
sätt kunna vidta nödvändiga åtgärder.  
 
Med ordet räddningstjänst menas de insatser som staten eller kommunen är skyldiga att 
genomföra vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Dessutom ska fyra grundläggande 
kriterier uppfyllas för att motivera en räddningsinsats och dessa är: 
? Behovet av ett snabbt ingripande 
? Det hotade intressets vikt 
? Kostnaderna för insatsen 
? Omständigheter i övrigt 
 
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras på ett sådant sätt att en insats kan påbörjas 
inom godtagbar tid och utföras på ett bra och effektivt sätt. Kommunerna och de statliga 
myndigheterna som ansvarar för räddningsinsatserna ska samverka med varandra och även 
med andra aktörer som berörs samt informera allmänheten om de resurser som finns. 
 
Ägaren och nyttjaren av en byggnad ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra 
bränder och för att minska konsekvenserna av en brand. Dessutom ska den som upptäcker en 
brand eller en olycka som innebär fara för liv, hälsa eller miljö i första hand varna de som är i 
fara och sedan vid behov tillkalla hjälp. Detta gäller även om man får kännedom om en 
överhängande risk för brand eller någon annan typ av olycka.  
 
De som äger eller nyttjar en byggnad ska i tillräcklig omfattning tillhandahålla utrustning för 
släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka samt vidta de åtgärder som 
krävs för att förebygga bränder och begränsa skador till följd av brand. Detta innebär enligt 
Brandskyddsrekommendationerna i BBR att en byggnad bör utföras på ett brandsäkert sätt för 
att minska risken för och konsekvenserna av en brand. 
 
Kommunen ska ansvara för räddningsinsatserna inom en kommun och även ta vara på 
möjligheten att utnyttja resurser från närliggande kommuners räddningstjänstorganisationer. 
Varje kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänsten där bland annat de risker 
som finns i kommun, som kan leda till en räddningsinsats, ska anges. I programmet ska även 
kommunens förmåga att hantera dessa insatser samt vilka resurser som finns tillgängliga vid 
en eventuell olycka. 
 
                                                 
10 Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 
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Tillsyn ska utövas av kommunen eller länsstyrelsen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få 
tillträde till samtliga lokaler i verksamhetens samtliga byggnader och utöver det även de 
upplysningar och handlingar som behövs för att genomföra en tillsyn. Om 
fastighetsägaren/nyttjaren inte vidtar de av tillsynsmyndigheten ålagda åtgärderna har 
myndigheten rätt att vidta åtgärderna på dennes bekostnad.  
 
2.1.1 Systematiskt brandskyddsarbete 
När den nya lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft ställdes högre krav på den enskilde. 
Varje person är själv skyldig att arbeta aktivt för att förhindra brand och begränsa dess 
konsekvenser, d.v.s. ansvaret för att vidta nödvändiga åtgärder ligger på den enskilde 
individen.  
 
Det systematiska brandskyddsarbetet är ett sätt att strukturera brandskyddsfrågor som rör den 
egna verksamheten11. Detta arbete innebär att frågor rörande säkerhet behandlas metodiskt 
och dokumenteras. Arbetet ska vara en kontinuerlig process och bör följas upp regelbundet 
för att hålla kunskaperna och beredskapen aktuella även i framtiden. Utöver dokumentation 
ska det systematiska brandskyddsarbetet även omfatta rutiner för egenkontroll och utbildning 
av personal. Detta innebär i många fall att samverkan mellan olika organisationer skapas. 
 
Ägare eller nyttjare av en byggnad ska identifiera de risker som förekommer i verksamheten 
för att kunna fatta beslut som ska leda till att riskerna kan hanteras eller elimineras. Ett sätt att 
hantera en risk är att utbilda personal så att de är förberedda och motiverade vid en kritisk 
situation och på så sätt kan bidra till höjd säkerhet.  
 
Vid det systematiska brandskyddsarbetet läggs stor vikt på ägarens eller nyttjarens 
skyldigheter att tillhandahålla ett fullgott brandskydd. Detta krav är särskilt hårt för 
verksamheter där risken för brand är stor. Detta gäller bland annat för lokaler där ett stort 
antal människor vistas och lokaler där människor som är i behov av vård eller omsorg vistas. 
 
2.2 Socialtjänstlagen 
Enligt socialtjänstlagen12 ska Socialnämnden vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen samt svara för omsorg, stöd, råd och annat bistånd som familjer och enskilda kan 
vara i behov av för att främja goda levnadsförhållanden i kommunen. Socialnämnden ska 
även bevaka och ta initiativ till åtgärder som kan skapa god samhällsmiljö och goda 
förhållanden för barn och ungdomar, en utsatt grupp som är i behov av samhällets särskilda 
stöd.  
 
Insatser som utförs av Socialnämnden ska utformas och genomföras tillsammans med den 
enskilde individen. Om personen i fråga är under 15 år ska även vårdnadshavaren medverka 
vid utformning av insatsen. När det gäller beslut om insatser med barn och ungdomar ska 
hänsyn tas till den unges egen vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 
 
                                                 
11 Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet. SRVFS 2004:3 
12 Socialtjänstlagen, SFS 2001:453 
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Socialnämnden ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra berörda aktörer i 
frågor som rör barn och ungdomar som far illa eller risker att fara illa. Med barn och 
ungdomar menas personer under 18 år. Till Socialnämndens uppgifter hör bland annat: 
? Att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållande. 
? Samarbeta med hemmen för att främja en allsidig personlighetsutveckling och en 
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar. 
? Att med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som visar 
tecken på ogynnsam utveckling. 
? Arbeta aktivt för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdomar. 
? Samarbeta med hemmen för att skydda och stötta barn och ungdomar som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt. 
? Att i sin omsorg tillgodose särskilda behov av stöd och hjälp, t.ex. i form av vård 
utanför det egna hemmet. 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 
hjälp de är i behov av och varje kommun svarar alltså för socialtjänsten inom sitt område. 
Kommunen kan samverka med landstinget, den allmänna försäkringskassan och 
länsarbetsnämnden för att inom ramen för socialtjänstens uppgifter uppnå en effektivare 
användning av tillgängliga resurser. Kommunen ska bidra till att finansiera den verksamhet 
som bedrivs. 
 
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser för några olika grupper, en av dessa grupper 
är barn och ungdomar. Nedan följer en kort sammanfattning av innebörden i dessa särskilda 
bestämmelser: 
? Socialnämnden ska se till att den som behöver vårdas eller bo utanför det egna 
hemmet tas emot i ett familjehem eller i ett annat hem för vård eller boende. 
? Socialnämnden svarar även för att den person som placerats i ett annat hem än det 
egna får god vård samt att vården främjar den enskildes samhörighet med anhöriga 
och andra närstående. 
? Kommunen ansvarar för att det finns tillgång till ett alternativt boende, som t.ex. ett 
familjehem eller hem för vård. Behovet av ungdomshem med särskilda bestämmelser 
ska tillgodoses av staten. För dessa hem är Statens institutionsstyrelse en central 
förvaltningsmyndighet som leder och har tillsyn över verksamheten på 
ungdomshemmen. All vård utanför det egna hemmet ska bedrivas i samråd med 
Socialnämnden. 
 
2.3 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga13 ska insatser inom socialtjänsten 
för barn och ungdomar göras i samförstånd med både den unge och dennes vårdnadshavare 
och insatsen ska dessutom präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. När 
beslut fattas i dessa ärenden ska den unges bästa vara avgörande. Den unges inställning till 
vården ska kartläggas så långt som möjligt för att kunna ta hänsyn till den unges egna vilja.  
 
Om den unges hälsa utsätts för en risk eller den unges utveckling riskerar att påtagligt skadas 
så måste socialnämnden fatta ett beslut om vård. Orsaker till att vård kan vara den enda 
lösningen är bland annat fysisk eller psykisk misshandel, bristande omsorg, otillbörligt 
utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.  
                                                 
13 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, SFS 1990:52 och SFS 2001:466 
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Socialnämnden är ansvarig för ungdomsvården och bland annat kan socialnämnden fatta 
beslut om omedelbart omhändertagande av personer under 20 år om det är sannolikt att den 
unge behöver vård. Rättens beslut om omhändertagande kan inte inväntas med hänsyn till 
risken för den unges hälsa och utveckling samt att den fortsatta utredningen försvåras avsevärt 
om åtgärder inte sätts in omedelbart. Socialnämnden får inte besluta om omedelbart 
omhändertagande om den unge är häktad. I de fall det inte längre finns skäl för 
omhändertagandet är socialnämnden skyldig att se till att beslutet upphör omgående. 
 
Vården ska påbörjas när den unge har placerats utanför sitt eget hem. Under vårdtiden har 
socialnämnden samma ansvar som vårdnadshavaren när det gäller den unges grundläggande 
rättigheter och bestämmer alltså hur vården ska ordnas samt vart den unge ska vistas under 
vårdtiden. Om den unge anses behöva särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda 
ungdomshem och Statens institutionsstyrelse ska anvisa en plats i ett sådant hem. När den 
unge anvisats en plats inom ungdomsvården är det Statens institutionsstyrelse som ansvarar 
för att planera och verkställa vården. Under hela vårdtiden ska Socialnämnden följa vården av 
den unge.  
 
Socialnämnden ansvarar för att tillgodose den unges behov av kontakt med föräldrar och 
vårdnadshavare. Detta innebär en rätt att reglera hur den unges umgänge med föräldrar och 
vårdnadshavare utövas samt rätt att besluta att den unges vistelseort inte får röjas. Sådana 
beslut måste omprövas minst en gång var tredje månad för att avgöra om de fortfarande 
behövs. 
 
Personal som arbetar på ungdomshemmen har särskilda befogenheter. Dessa befogenheter 
används för att nödvändig vård ska kunna genomföras och för att ta nödvändig hänsyn till de 
intagnas och personalens säkerhet. Den unge får t.ex. hindras att lämna hemmet och i övrigt 
underkastas begränsning av rörelsefrihet. Om det krävs med hänsyn till den intagnes speciella 
behov av vård och säkerhet kan den unge förhindras umgänge med de andra ungdomarna, 
d.v.s. vårdas i enskildhet. Denna typ av vård får dock pågå i högst två månader och måste 
omprövas löpande inom loppet av sju dagar. Den unge har rätt att ringa telefonsamtal och ta 
emot besök, skulle detta innebära att ordningen i hemmet störs kan dessa telefonsamtal och 
besök förvägras den unge. Personalen har rätt att övervaka brev och andra försändelser för att 
säkerställa ordningen i hemmet. 
 
Den unge får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga drycker, dopingmedel, andra 
berusningsmedel eller föremål som är särskilt ägnade att användas vid missbruk. Om 
personalen misstänker att någon av ungdomarna innehar ett otillåtet föremål har personalen 
tillstånd att kroppsvisitera den unge vid ankomst till hemmet. Visitationen bör inte göras mer 
ingående än vad som är nödvändigt och om det är möjligt så ska inga övriga ungdomar vara 
närvarande. Påträffas otillåten egendom hos den unge får den omhändertagas. Om det 
föranleds av medicinska eller liknande skäl måste den unge lämna blod-, urin- eller 
utandningsprov efter vistelse utanför hemmet. Detta görs för att kontrollera att den unge inte 
är påverkad av narkotika eller alkoholhaltiga drycker.  
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De ungdomar som vistas på ungdomshemmen har i många fall ingen möjlighet att fullgöra sin 
skolplikt på annat sätt än genom utbildning i hemmet. Denna utbildning ska ordnas i 
huvudmannens försorg och ska med nödvändiga avvikelser motsvara grundskolans 
utbildning. De ungdomar som inte längre är skolpliktiga ska få även de i huvudmannens 
försorg få den typ av utbildning de behöver och inte kan få på annat sätt. 
 
När Socialnämnden beslutar om att vården ska upphöra är det nämndens uppgift att förbereda 
den unges återförening med den som har vårdnaden. 
 
2.4 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård 
Den unge döms till sluten ungdomsvård om denne har utfört ett brott som riktat sig mot 
någons liv, hälsa, frihet eller frid. Då den unge döms ska vårdnadshavaren tillfrågas om han 
eller hon vill bli underrättade om vid vilket ungdomshem den dömde befinner sig samt om 
den dömde förflyttas, vistas utanför det särskilda ungdomshemmet eller rymmer.   
 
Statens institutionsstyrelse ansvarar för att den slutna ungdomsvården planeras och verkställs 
på särskilda ungdomshem som är lämpliga för ändamålet. Statens institutionsstyrelse ansvarar 
även för att den slutna ungdomsvården verkställs enligt lagen om verkställighet av sluten 
ungdomsvård14. Arbetet med att planera och verkställa ska ske i nära samband med 
Socialnämnden på den dömdes hemort. Verkställande av vården ska ske på ett sådant sätt att 
den dömdes anpassning till samhället främjas och att de skadliga följderna av 
frihetsberövandet motverkas. Den slutna vården får inledas om den dömde inte har överklagat 
domen eller om den dömde har lämnat en nöjdförklaring. En nöjdförklaring innebär att den 
dömde medger att behandlingen får verkställas. En nöjdförklaring är giltig endast om dömde 
har fått tillräcklig betänketid, d.v.s. till andra dagen efter det att domen avkunnades, och om 
den har lämnats inför en tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt ungdomshem. En 
nöjdförklaring som lämnats kan inte tas tillbaka. Så snart domen på sluten ungdomsvård har 
börjat verkställas ska Statens institutionsstyrelse fastställa en dag då vården ska upphöra. Ny 
slutdag kan fastställas om omständigheter ger anledning till detta.  
 
När domen får verkställas ska Statens institutionsstyrelse se till att intagningen sker så snabbt 
som möjligt och förelägga den dömde en viss dag då denne senast ska inställa sig vid 
ungdomshemmet. Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte om det är 
nödvändigt för att verkställandet av domen ska kunna ske. Om den dömde är häktad eller 
intagen på ett särskilt ungdomshem när domen får verkställas ska häktet eller 
ungdomshemmet genast se till att verkställa domen genom att omedelbart förpassa den unge 
till ett av Statens institutionsstyrelse bestämt ungdomshem. 
 
Från den dag vården inleds ska den unge ha tillgång till nödvändig vård och behandling samt 
erbjudas tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus. 
Utbildningen ska för skolpliktiga ungdomar motsvara grundskolans utbildning och icke 
skolpliktiga ungdomar ska erbjudas någon annan typ av lämplig utbildning. Det är 
huvudmannen som ansvarar för att ungdomarna får rätt utbildning eftersom de dömda inte kan 
tillgodogöra sig utbildning på något annat lämpligt sätt. Om det bedöms främjande för den 
dömdes anpassning till samhället ska den dömde tillåtas att vistas utanför hemmet i den mån 
kravet på samhällsskydd medger det. Vid vistelse utanför hemmet ska nödvändiga villkor 
ställas på den dömde. 
                                                 
14 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, SFS 1998:603 
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Verkställigheten ska alltid inledas vid en låsbar avdelning för att sedan så snart den dömdes 
uppförande medger det ske under öppnare former. Den dömde får förhindras att lämna 
ungdomshemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefrihet som är nödvändig 
för att verkställigheten ska kunna genomföras. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas 
om detta är nödvändigt för de andra intagnas eller personalens säkerhet samt om den intagne 
är uppenbart påverkad av något berusningsmedel. Vid inskränkning av rörelsefriheten på 
grund av berusning ska den unge stå under uppsikt av personalen och ska inte hållas i 
avskildhet längre än nödvändigt, som längst i 24 timmar i följd. Om det är nödvändigt med 
hänsyn till den intagnes speciella behov av vård eller för de övrigas säkerhet får den intagne 
vårdas i enskildhet. Beslut om vård i enskildhet ska omprövas fortlöpande och inom loppet av 
sju dagar.  
 
Den dömde har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal samt att ta emot besök så länge det inte 
äventyrar säkerheten och ordningen i hemmet. Den intagne kan förvägras dessa förmåner om 
de anses kunna skada någon av ungdomarna på ungdomshemmet eller om det motverka den 
intagnes anpassning till samhället. 
 
Vid misstanke om att den dömde är påverkad av något berusningsmedel är denne skyldig att 
vid ankomsten till det särskilda ungdomshemmet lämna urin-, blod- eller utandningsprov för 
att kontrollera om den dömde är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker eller andra 
berusningsmedel 
 
2.5 Brandskydd i Boverkets byggregler 
Behandlingshem för ungdomar klassas som en vårdanläggning med i vissa fall 
personkrävande utrymning. Vårdanläggningar innefattar anläggningar för sjuk- och 
socialvård. Dock bör det vara rimligt att klassa ungdomshem som ett vårdboende, vilket 
innebär att ett antal personer både bor och vårdas en längre tid på anläggningen. Detta 
begrepp går ej att återfinna i Boverkets byggregler trots att det är en relativt vanlig vårdform. 
På grund av detta har Svenska Brandförsvarsföreningen i sin tolkning av Boverkets 
byggregler15 valt att rekommendera en ur brandskyddssynpunkt lämplig utformning av 
boendeformen, d.v.s. ett sätt att höja säkerheten på vårdboendet.  
 
Det krav som bör uppfyllas för att uppnå en ur brandskyddssynpunkt fullgod personsäkerhet i 
ungdomsvårdens lokaler redovisas kortfattat nedan: 
? Boenderum samt intilliggande rum förses med anordningar för att tidigt kunna 
detektera en brand. 
? Varje boenderum placeras i en egen brandcell med EI60 som lägsta brandtekniska 
klass och dörrar med minst EI30. 
? Utrymning från boenderum bör ske till en korridor som utgör utrymningsväg. 
Korridoren bör mynna till två permanenta utrymningsvägar och skall vara avskild från 
intilliggande utrymmen med E30 som lägsta brandtekniska klass och dörrar med minst 
E30-C. 
? Fönster skall aldrig utgöra utrymningsväg. 
? Ventilationssystemen skall utformas på så sätt att brandspridning mellan brandceller 
förhindras. 
 
                                                 
15 Brandskydd i Boverkets Byggregler (2002) 
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I en vårdanläggning där personer vistas en längre tid bör stor vikt läggas på det 
brandförebyggande arbetet. Det är särskilt viktigt att i ett tidigt skede detektera bränder, för att 
förhindra brandspridning till intilliggande lokaler, för att underlätta en utrymning samt för att 
minska de konsekvenser en eventuell brand skulle kunna innebära.  
 
2.6 Utformning av slutna anstalter  
Då Boverkets byggregler inte anger några särskilda regler för hur de speciella 
brandskyddsproblem som förekommer vid slutna anstalter ska behandlas har Special 
fastigheter, Kriminalvårdsstyrelsen, Statens räddningsverk och Arbetsmiljöverket 
sammanställt kompletterande rekommendationer16. Dessa rekommendationer syftar till att 
sträva efter ett fullgott brandskydd samtidigt som hänsyn tas till behovet av skydd mot 
överfall på personal och utbrytning. Dessa rekommendationer skiljer sig inte nämnvärt från 
Boverkets Byggregler utan kompletterar endast vissa delar samt ger tillstånd till vissa åtgärder 
som inte tillåts under andra förhållanden. 
 
För att en säker utrymning ska kunna ske måste vissa kriterier uppfyllas. Nedan redovisas 
dessa krav med komplement: 
? Två av varandra oberoende utrymningsvägar från varje brandcell skall finnas, dock 
tillåts en av utrymningsvägarna i en bostadsavdelning att utgöras av en låst dörr eller 
ett fönster. I en sluten anstalt är det tillåtet med låsta dörrar till bostadsrum där endast 
personal har tillgång till nycklar, även fönster tillåts vara låsta och utförda i stål och 
säkerhetsglas eller eventuellt försedda med låst gallerkonstruktion. 
Utrymningsvägarna skall vara försedda med larm för att på så sätt indikera öppet 
alternativt låst läge för varje enskild dörr. 
? Samtliga brandceller där övernattning kan förekomma skall utrustas med ett 
heltäckande brandlarmssystem. Vid nybyggnation bör ett adresserbart system med 
möjlighet att ansluta befintliga detektorslingor väljas i första hand. Rökdetektorer bör 
ej placeras i pausrum, kök, duschrum, bastu, produktionslokaler eller över undertak. 
Vid larm skall detektion indikeras i angränsande korridor med hjälp av en röd 
blixtlampa. I det berörda rummet indikeras en brand med ett akustiskt larm. Indikation 
med akustiskt larm skall endast förekomma i det rum som branden detekterats i. Larm 
till räddningstjänst bör främst ske genom ett automatiskt brandlarm via en larmknapp. 
 
2.7 Arbetsmiljölagen 
Enligt arbetsmiljölagen17 ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för olycksfall eller ohälsa. Detta innebär att arbetsgivaren 
systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten för att tillse att arbetsmiljön 
uppfyller de krav som ställs på säkerheten på arbetsplatsen. För att på ett effektivt sätt öka 
säkerheten ska arbetsgivaren fortlöpande undersöka de risker som förekommer i 
verksamheten samt vidta åtgärder för att förebygga olyckor som kan föranledas av dessa 
risker. De åtgärder som inte omedelbart vidtas ska tidsplaneras för att öka säkerheten på lång 
sikt.  
 
                                                 
16 Slutna anstalter, referens- och erfarenhetsdokumentation för utformning av slutna anstalter. Av 
Kriminalvården och Specialfastigheter. 
17 Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 
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Enligt arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren även tillse att arbetstagarnas kunskaper om arbetet 
och de risker som förekommer i arbetet är tillräckliga för att tillgodose att olycksfall kan 
förebyggas på ett tillfredsställande sätt18. Det är bland annat av mycket stor vikt att nyanställd 
personal introduceras på ett lämpligt sätt. Detta innebär att utöver den allmänna 
introduktionen av verksamheten, rutiner och övriga arbetstagare så bör introduktionen beröra 
risker som förekommer i det dagliga arbetet, genomgång av utrustning som är nödvändig för 
att öka berörda personers säkerhet samt en speciell brandutbildning. 
 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren 
fördela arbetsuppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att chefer, arbetsledare och andra 
arbetstagare får i uppgift att verka för att risker som förekommer i arbetet förebyggas och att 
en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Dessutom ska arbetsfördelningen dokumenteras 
skriftligt om verksamheten har över tio arbetstagare.   
 
2.8 Sammanfattning 
Lag om skydd mot olyckor redovisar hur räddningstjänstens verksamhet ska byggas upp för 
att snabbt kunna påbörja en räddningsinsats och sedan utföra den på ett effektivt sätt. Lagen 
redogör även för ägarens, d.v.s. Specialfastigheter, eller nyttjarens, d.v.s. de enskilda 
ungdomshemmen, skyldigheter att vidta åtgärder för att tillgodose ett fullgott brandskydd. 
Detta innebär att ägaren eller nyttjaren ska arbeta aktivt för att förebygga bränder samt att 
tillhandahålla utrustning för livräddning och släckning av bränder. Denna lag ger även en 
förståelse för vilka rättigheter räddningstjänsten har vid tillsyn samt hur räddningstjänsten kan 
utnyttja resurser i andra kommuner vid behov. Det systematiska brandskyddsarbetet är ett sätt 
för ägarens eller nyttjaren att arbete för att förebygga bränder, höja beredskapen vid en 
eventuell brand samt att minska konsekvenserna av en brand. Det är alltså ett sätt att 
strukturera brandskyddsarbetet som rör den egna verksamheten och arbeta kontinuerligt med 
detta.  
 
Socialtjänstlagen redovisas då den ger en tydlig bild av de rättigheter den enskilde individen 
har i samhället. Socialtjänsten skall bland annat tillse att alla barn och ungdomar får det 
särskilda stöd som de behöver för att inte riskera att utvecklas ogynnsamt. Denna vård skall 
planeras i samverkan med den unge för att så långt som möjligt minimera risken för att den 
unge ska fara illa.  
Både Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och Lag om verkställighet av sluten 
ungdomsvård är av stor vikt då de ger en tydlig inblick i ungdomsvårdens verksamhet, vilka 
ungdomar som berörs av den och den problematik som förekommer där. För en utomstående 
är det stundvis svårt att förstå anledningen till att vissa åtgärder ej vidtas inom 
ungdomsvården, dessa lagar ger dock en ökad förståelse av orsakerna att vården och 
bemötandet av ungdomarna är sådant. Personalens befogenheter redovisas tydligt för att 
ytterligare redogöra för förhållandena mellan ungdomarna och personalen inom 
ungdomsvården. 
 
Genom att ta del av brandskyddet i Boverkets Byggregler ges en förståelse för hur 
ungdomsvårdens byggnader bör utformas för att uppnå tillräckligt hög personsäkerhet. Det 
ger även en inblick i vilka rekommendationer som finns gällande utrymning. Enligt dessa 
rekommendationer bör ett vårdboende utformas som ett normal boende i ett eget hem med 
kompletterande personsäkerhetshöjande åtgärder. Utformning av slutna anstalter ger en 
                                                 
18 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
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förståelse för hur utrymningsvägarna kan utformas då behovet av låsta fönster och dörrar är 
stort. Dessa komplimenterande rekommendationer redogör för hur en lokal med sluten 
vårdverksamhet bör utformas för att ge ett fullgott skydd för personerna som vistas där. 
 
Arbetsmiljölagen tas upp i huvudsak för att redovisa de skyldigheter som arbetsgivaren har 
gentemot sina anställda. Arbetsgivaren ansvarar för att tillse att arbetsmiljön är säker, bland 
annat ur brandskyddssynpunkt. Arbetsgivaren ansvarar dessutom för att de anställda är väl 
medvetna om de risker som föreligger i verksamheten samt att de är väl förberedda på de 
olyckor som kan komma att inträffa. 
 
Tillsammans styr dessa lagar, föreskrifter, regler och allmänna råd den verksamhet som 
bedrivs av både ungdomsvården och räddningstjänsten. Därför är det mycket viktigt att känna 
till dem innan arbetet med att utveckla säkerhetsarbetet inom de båda verksamheterna inleds. 
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3. Systematiskt brandskyddsarbete 
Lagen om skydd mot olyckor19 ställer krav på ett skäligt brandskydd och det är ägaren och 
nyttjaren som har ansvaret för att en byggnad är säker ur brandsynpunkt under byggnadens 
och anläggningens hela användningstid. Genom att arbeta med skadeavhjälpande åtgärder för 
att förebygga bränder kan en brands omfattning och konsekvenser minskas avsevärt. 
Dessutom ställs krav från olika myndigheter och i lagar angående systematiskt arbete för att 
öka säkerheten inom ungdomsvården. Även personal som arbetar inom ungdomsvården, 
ungdomar boende på ungdomshem och deras anhöriga kan kräva att de enskilda 
ungdomshemmens ledning aktivt arbetar för att höja säkerheten på ungdomshemmet.  
 
Det finns en rad olika skäl till att arbeta systematiskt med brandskydd. Att förebygga bränder 
är mycket viktigt eftersom en brand kan leda till allvarliga konsekvenser. Konsekvenserna av 
en brand kan vara allt från att människor kommer till skada eller omkommer på grund av 
branden till att för verksamheten viktiga materiell och lokaler förstörs och orsakar 
ekonomiska problem på längre sikt. Detta innebär att ett systematiskt brandskyddsarbete bör 
ingå i ungdomsvårdens dagliga arbete för att öka säkerheten för de personer som kommer i 
kontakt med denna typ av vård och även för att ytterliggare förbättra ungdomsvården som 
helhet. 
 
För att det förebyggande brandskyddsarbetet ska fungera på lång sikt är det mycket viktigt att 
rätt ambitionsnivå väljs. Ställs för höga krav på verksamheten kan det leda till att ingen orkar 
genomföra satsningen i praktiken. Det är avsevärt mycket bättre att börja med att ställa lägre 
krav som verksamheten klarar att genomföra för att sedan höja ambitionsnivån i det fortsatta 
arbetet.  
 
De flesta ungdomshemmen bör kunna genomföra detta arbete på en intern nivå och kan alltså 
undvika de kostnaderna som externa insatser kan komma att innebära. Innan det systematiska 
brandskyddsarbetet inleds ska man vara medveten om att det brandförebyggande arbetet är en 
stor insats som kräver mycket engagemang.  
 
3.1 Tillvägagångssätt 
För att ge ägaren och nyttjaren av en byggnad möjlighet att ta sitt ansvar och uppfylla dessa 
bestämmelser har Statens Räddningsverk gett ut allmänna råd om hur ett systematiskt 
brandskyddsarbete bör utföras20. I det systematiska brandskyddsarbetet ingår: 
? Att metodiskt ordna arbetet med brandskyddsfrågor. 
? Nulägesanalys. 
? Rutiner för egenkontroll. 
? Utbildning av personal. 
? Dokumentation. 
 
För att det systematiska brandskyddsarbetet ska bli så effektivt som möjligt bör både 
förebyggande åtgärder och åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand ingå i 
dokumentationen. För att avgöra om verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder är 
tillräckliga bör dessa vägas mot de brandrisker som faktiskt föreligger. Genom att arbeta enlig 
den process som beskrivs ovan har ägaren och nyttjaren tagit sitt primära ansvar för 
brandskyddet.  
                                                 
19 Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 
20 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3 
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Det systematiska brandskyddsarbetet bör riktas mot några speciella nyckelområden för att 
effektiviseras i största möjliga mån. Nyckelområdena i det brandförebyggande arbetet bör 
lämpligen vara: 
? Identifiering av risker i verksamheten samt planering för hur dessa risker kan 
förebyggas på ett lämpligt sätt. Dessutom ska det framgå i den skriftliga 
dokumentationen vem som är ansvarig för att detta genomförs. 
? Utredning av beredskapen för utrymning vid en inträffad brand. 
? Planering för hur verksamheten och dess lokaler kan utformas för att minska 
spridningen av brandgaser. 
? Planering för hur verksamheten kan utformas för att förbereda och underlätta 
räddningstjänstens arbete vid en insats. 
 
Det är ibland svårt att komma igång med det systematiska brandskyddsarbetet och därför 
finns checklistor att tillgå för att underlätta arbetet och tillse att inga viktiga detaljer missas21. 
De enskilda verksamheterna kan dock behöva komplettera dessa checklistor för att kunna 
uppnå ett fullgott brandförebyggande arbete. De verksamheter som behöver komplettera kan 
vända sig till räddningstjänsten i den egna kommunen för att få råd om förebyggande 
brandskydd. Det kan även vara lämpligt att diskutera brandskyddet med försäkringsbolaget 
som även de kan ha synpunkter och förslag på åtgärder. 
 
För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera på lång sikt är det viktigt införandet 
av systemet blir väl mottaget och att det fungerar i praktiken. Detta uppnås genom att några 
viktiga punkter uppfylls i ett inledande skede: 
? Se till att verksamhetens ledning är engagerade och aktivt stödjer det förebyggande 
brandskyddsarbetet. 
? Utse en grupp som arbetar med brandskyddet och en person som har en drivande roll 
under arbetets gång. 
? Engagera samtliga personer som är berörda av det systematiska brandskyddsarbetet. 
? Gör upp en tidsplan med mål och delmål. 
 
Att engagera samtliga personer som berörs av det systematiska brandskyddsarbetet är mycket 
viktigt för att få en förankring i verksamheten. Denna förankring uppnås lättast genom att låta 
personalen aktivt delta vid arbetet med att ta fram underlag för rutiner. Utan personalens 
samarbete är risken stor att de nya rutinerna inte accepteras och systemet kommer mest troligt 
att misslyckas. Ett sätt att engagera personalen inom ungdomsvården är att låta dem genomgå 
en utbildning inom brand och första hjälpen. Samtliga personal ska genomgå utbildningen 
d.v.s. både chefer och övriga anställda. 
 
                                                 
21 Exempel på checklista finns i ”Systematiskt arbete med hälsa, miljö, säkerhet” av Ann-Beth Antonsson 2001.  
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Hur tidsplanen utformas beror främst på vilka resurser som finns i verksamheten i dagsläget. 
Finns redan väl utarbetade rutiner och ett gott brandskydd är inga större åtgärder nödvändiga 
och tidsplanen kan bli relativt kort. Är däremot rutiner och brandskydd inte fullgoda krävs 
mer arbete och alltså även längre tidsplaner för att uppnå ett tillräckligt brandskydd. I denna 
tidsplan bör främst de stora tidskrävande punkterna ingå: 
? Utredning och analys av den enskilde verksamheten. 
? Utveckling och uppbyggnad av det förebyggande brandskyddsarbetet. 
? Utbildning och engagemang av samtliga berörda personer. 
? Vid behov detaljreglering av instruktioner på avdelningsnivå. 
 
Det går med fördel att bygga de nya rutinerna på redan existerande rutiner som är sunda och 
väl inarbetade och därför kan utgöra viktiga hörnpelare i framtagandet av de nya rutinerna. 
Detta innebär alltså att befintligt material bör användas så långt det är möjligt. Det är 
dessutom mycket viktigt att inleda det förebyggande brandskyddsarbetet med att utreda och 
analysera den enskilda verksamheten för att få en uppfattning av vilka delar av verksamheten 
som bör utvecklas, i vilken omfattning arbetet behöver göras samt vilken typ av åtgärder som 
är lämpliga att vidta.  
 
Det är dessutom mycket viktigt att den person som utsetts till den drivande rollen under 
arbetets gång följer upp hur de nya rutinerna tas emot och fungerar. Denna uppföljning bör 
lämpligen ske genom t.ex. intervjuer med personal samt kontroll av den rent formella 
hanteringen av dokument.  
 
För att arbeta systematiskt med brandskyddet i den enskilda verksamheten är det inte 
tillräckligt att bara införa nya rutiner utan ett kontinuerligt arbete för att ständigt förbättra 
säkerheten är nödvändigt.  
 
 
 
Figur 1. För att fullborda det systematiska brandskyddsarbetet är det mycket viktigt att det systematiska 
brandskyddsarbetet kontinuerligt utförs enligt figuren ovan. 
 
Brandskyddet bör vara en planerad del av det dagliga arbetet i verksamheten då frågor som 
direkt rör personsäkerheten är mycket viktiga och bör prioriteras. De åtgärder som inte direkt 
rör personsäkerheten kan arbetas med på längre sikt. 
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3.2 Arbetsfördelning 
För att det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera på ett fullgott sätt i det dagliga 
arbetet är det av stor betydelse att fördelningen av arbetsuppgifterna har gjorts på ett lämpligt 
sätt. Det förekommer ofta svårigheter med att fördela arbetsuppgifterna på ett lämpligt sätt, att 
prioritera det systematiska brandskyddsarbetet i förhållande till de dagliga arbetsuppgifterna 
samt att tiden som finns till förfogande inte är tillräcklig. Dessa svårigheter innebär ofta att 
det systematiska brandskyddsarbetet inte blir så effektivt som möjligt. Detta är ett stort 
problem då detta förebyggande arbete, om det utförs på ett effektivt sätt, på sikt kan leda till 
att större problem kan undvikas. 
 
Arbetet fördelas så att den person som har bäst förutsättningar att klara uppgiften och 
dessutom har god kännedom om den del av verksamheten som berörs tilldelas de uppgifter 
som ska utföras i kontinuerligt i det systematiska brandskyddsarbetet. För att dessa uppgifter 
ska utföras på ett effektivt sätt är det mycket viktigt att kontrollera att den person som tilldelas 
arbetsuppgifterna med brandskyddsarbetet har tillräckligt med tid och resurser till förfogande 
för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt. 
 
För att vidareutveckla det systematiska brandskyddsarbetet kan verksamheten arbeta fram en 
metodisk intern brandskyddskontroll. Detta innebär alltså i praktiken att personal inom 
ungdomsvården utför kontroller och tillsyn av t.ex. brandskydd och nödutgångar. Genom att 
utbilda personalen inom brandförebyggande arbete och dessutom involvera personalen i 
tillsynen så ökar medvetenheten och kunskapen om brandsäkerhet. En klar fördel med detta är 
att personalens känsla av ansvar för brandsäkerheten ökar vilket leder till ett förbättrat skydd. 
Arbetet underlättas avsevärt om det finns en brandskyddsansvarig inom verksamheten som 
har ett särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. 
 
3.3 Dokumentation 
Enligt lagen om skydd mot olyckor är ägaren och nyttjaren av en byggnad skyldig att skriftligt 
dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet. Enligt en föreskrift från Statens 
räddningsverk hör vård, omsorg och kriminalvård till den typ av anläggningar där det ställs 
särskilda krav på en kontroll av brandskyddet22. Att särskilda krav ställs på bland annat dessa 
verksamheter beror främst på att det i dessa lokaler vistas personer som är inlåsta under en 
viss tid eller hela tiden och att dessa personer behöver hjälp för att kunna utföra en utrymning. 
Den dokumentation som det ställs krav på ska vara tillräckligt omfattande för att säkerställa 
att de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå ett tillräckligt brandskydd vidtas och även 
hålls funktionsdugliga.  
 
Dokumentationen bör innehålla en beskrivning av byggnaden och dess brandskyddslösningar. 
Dessutom bör en beskrivning av den normala verksamheten som bedrivs, organisationen för 
det befintliga brandskyddet samt planerade förändringar dokumenteras23. Dokumentationen 
bör finnas där verksamheten bedrivs och vara lättillgänglig för att kunna kontrolleras vid en 
tillsyn. Vid tillsynen kontrolleras t.ex. om ägaren och nyttjaren har tillräcklig kunskap om 
objektets risker och brandskydd samt om det finns förutsättningar för tillräckligt underhåll av 
det brandskyddsåtgärder som vidtas.    
 
                                                 
22 Statens Räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10 
23 För exempel på checklista för dokumentationens innehåll se bilaga 4 
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För att det systematiska brandskyddsarbetet ska bli så effektivt som möjligt kan verksamheten 
redovisa sitt brandskydd i en skriftlig redogörelse, vilken ofta är mer kortfattad än 
dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen lämnas 
till kommunen för att därigenom få uppgifter om de åtgärder som bör vidtas för att uppnå ett 
skäligt brandskydd. Genom att kommunen lämnar denna information till den enskilde kan 
denne fullgöra sina skyldigheter. Dessutom bör det systematiska brandskyddsarbetet kunna 
kommuniceras med de personer som berörs av det. 
 
För att effektivt arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet är det inte tillräckligt att 
endast dokumentera. Hur effektivt det systematiska brandskyddsarbetet verkligen är avgörs i 
praktiken av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra och underhålla brandskyddet. Under 
arbetet med det kontinuerliga systematiska brandskyddsarbetet ska dokumentationen endast 
verka som styrning och vägledning. 
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4. Ungdomsvårdens utformning 
Fyra ungdomshem som representerar olika typer problematik inom ungdomsvården valdes ut 
för att få en mer legitim bild av ungdomsvårdens verksamhet i dagsläget. Nedan ges en 
beskrivning av de enskilda ungdomshemmen och dessutom redovisas resultaten från de 
intervjuer med institutionscheferna på respektive ungdomshem och studiebesök som 
genomförts på de utvalda ungdomshemmen. Intervjuerna genomfördes dels vid studiebesök 
dels via telefon och e-mail. De frågor som besvarades av institutionscheferna redovisas i 
bilaga 2.  
 
4.1 Vemyra ungdomshem 
På Vemyra ungdomshem utfördes ett studiebesök med rundvandring i de olika lokalerna. Vid 
studiebesöket närvarade institutionschefen Stefan Hasselborg som svarade på frågor under 
studiebesöket och även vid en senare intervju. 
 
 
Bild 1. Vemyra ungdomshem. 
 
På Vemyra ungdomshem, som är beläget i 
Sollefteå i Västernorrlands län, finns två 
avdelningar som sammanlagt består av 13 
låsbara rum. De två avdelningarnas platser 
utnyttjas dels vid akut-/utredningsfall och dels 
vid mer långsiktig behandling. 
Upptagningsområdet för ungdomshemmet är i 
första hand norra Sverige och i mån av plats 
även övriga delar av landet  
 
Då Vemyra ungdomshem har både öppen och sluten vård berörs de av både Lagen med 
särskilda bestämmelser av vård av unga (LVU) och Lagen om verkställighet av sluten 
ungdomsvård (LSU). 
 
Vemyra ungdomshem vänder sig i första hand till flickor mellan 13 och 20 år. De flickor som 
behandlas har tunga psykologiska problem i kombination med psykiska störningar. 
Ungdomshemmet utför utredningar, vilket innebär bland annat psykologiska och pedagogiska 
utredningar samt utredningar av nätverk. Under hela utredningsarbetet medverkar en 
konsulterande psykiater.  
 
Efter utredningen påbörjas en individuellt anpassad behandling som skall tillgodose den unges 
behov av vård, behandling, skola, arbete och social träning. Behandlingen som bedrivs har en 
miljöterapeutisk grund där stor vikt läggs vid arbete med relationsutveckling. I stort 
kännetecknas arbetssättet av värme och ödmjukhet i kombination med en fast och tydlig 
trygghet. Man strävar mot att systematiskt utforma en ram av tid, atmosfär och mänskliga 
relationer för att på så sätt skapa ett bra klimat för behandling. 
 
På ungdomshemmet arbetar cirka 40 personer. Förutom behandlingsassistenter finns även 
psykolog, sjuksköterska samt konsulterande psykiater. Dessutom finns ett antal lärare och 
yrkeslärare. Den undervisning som bedrivs på ungdomshemmet motsvarar grundskolans 
högstadium och för de ej skolpliktiga, d.v.s. ungdomar över 15 år, ges 6 timmars undervisning 
per vecka. Ungdomarna får även en praktisk yrkesutbildning inom träteknik, textil och 
trädgårdsskötsel.  
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4.1.1 Utrymningsrutiner 
I dagsläget är utrymningsrutinerna på ungdomshemmet något oklara då de är under 
omarbetning. Då den nya lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft togs beslut om att 
säkerheten på ungdomshemmet skulle förbättras och ett systematiskt brandskyddsarbete har 
nyligen inletts. Ett nytt automatiskt brandlarm har installerats där blixtljus på byggnadens 
utsida markerar i vilken av institutionens byggnader larmet utlöst. Dessutom har en 
brandutbildning beställts av Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen för att öka personalens 
beredskap. 
 
Vid en eventuell brand larmas räddningstjänsten via ett direktkopplat automatlarm. Detta 
innebär att en insats kan påbörjas i ett tidigt skede vilket leder till minskade konsekvenser. I 
övrigt ska personalen på ungdomshemmet möta räddningstjänsten vid framkomsten för att ge 
information om läget och tillhandahålla nycklar till låsta delar av byggnaden. Vid falskt larm 
ska någon ur personalen på ungdomshemmet kontakt räddningstjänsten och meddela detta.  
 
Tidigare har utrymningsrutinerna inom verksamheten bestått av att samtliga personal är väl 
insatta i hur det är tänkt att en utrymning av byggnaderna ska gå till genom att de informeras 
muntligt vid anställningstillfället. Inga utrymningsövningar har varit möjliga att genomföra då 
en stor del av ungdomarna som placerats på ungdomshemmet har tendenser att anlägga 
bränder och antalet bränder ökar avsevärt om någon av ungdomarna t.ex. sett en brandbil. Vid 
en situation där utrymning är nödvändig utryms ungdomarna till en säker del av byggnaden 
som utgörs av en egen brandcell eller till en annan byggnad. Personalen transporterar en 
ungdom i taget för att inte riskera rymning. 
 
4.2 Tunagården 
Tunagårdens institutionschef Bengt Hansson intervjuades via telefon och e-mail för att få en 
uppfattning om hur säkerhetsfrågorna samt problematiken kring utrymning behandlas på 
ungdomshemmet i dagsläget. 
 
Tunagården ligger en mil utanför Malmö och består av en öppen avdelning med nio rum. 
Tunagårdens upptagningsområde är främst Södra Götaland och i mån av plats även övriga 
delar av landet. Då Tunagården endast bedriver öppen vård berörs de således bara av Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
 
Tunagården riktar sig till pojkar i åldern 14 till 21 år som har begått sexuella övergrepp. All 
behandling bedrivs enligt LVU och har som mål att låta pojkarna delta i en 
socialiseringsprocess, för att på så sätt kunna lära sig att känna tillit och förstå meningen med 
gränssättning. Äventyrsbehandling bedrivs med enskilda individer eller i grupp, ofta ute i 
samhället och med andra aktörer. Samtliga pojkar har regelbunden terapi, både individuellt 
och i grupp. Familje- och nätverksarbete bedrivs utifrån behov och möjlighet med alla 
ungdomar och deras anhöriga. Detta arbete bedrivs på olika nivåer beroende på den enskilde 
individens behov. 
 
Personalen och ungdomarna träffas i öppet klimat som ska präglas av ärlighet. Miljöarbete 
skall alltså vara ett naturligt inslag i pojkarnas vardag. Behandlingen leder till utslussning och 
eftervård. Eftervården bedrivs individuellt och möjlighet till tidvis boende i träningslägenhet 
finns. 
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På ungdomshemmet finns cirka 32 anställda. Av dessa är cirka 30 behandlingsassistenter, 
varav 21 är ordinarie personal och cirka 11 är timanställda. Förutom behandlingsassistenter 
finns det även två lärare. Samtliga personal får kontinuerlig handledning för att kunna 
genomföra sitt jobb på bästa sätt. På Tunagården bedrivs en obligatorisk skolverksamhet på 
högstadienivå samt kompletterande högstadienivå och förberedande inför gymnasiestudier. 
Musikverksamhet ingår både i skolverksamheten och som avkopplande fritidsverksamhet. 
 
4.2.1 Utrymningsrutiner 
På Tunagården bedrivs brandförebyggande verksamhet främst genom icke regelbundet 
förekommande utrymningsövningar där både personal och ungdomar deltar. I övrigt sker 
ingen direkt verksamhet för att förebygga bränder, de enda brandförebyggande åtgärder som 
vidtas är att rökning är förbjuden inomhus samt att öppen eld inte är tillåtet på ovanvåningen.  
 
Personalen har ingen brandutbildning, det finns dock en brandskyddsledare, d.v.s. en person 
som ansvarar för att tillse fullgod säkerhet på ungdomshemmet. Det finns i dagsläget inget 
samarbete med Malmö brandkår. Dock känner all personal till de gällande 
utrymningsrutinerna väl, även vikarier och timanställda. Personalen får informationen 
muntligt vid anställning och dessutom deltar personalen vid utrymningsövningar. Vid 
situationer då en utrymning krävs ska den tjänstgörande personalen på ungdomshemmet 
utrymma alla ungdomar till husets framsida.  
 
Ansvarig personalen tror att säkerheten för de boende bland annat skulle kunna förbättras 
genom mer regelbundna utrymningsövningar och genom att installera ett automatiskt 
brandlarm för att i god tid kunna detektera en brand och larma räddningstjänsten till platsen. 
 
4.3 Råby ungdomshem 
Lars Wetter som är institutionschef på Råby ungdomshem intervjuades via telefon och e-mail 
för att få en uppfattning om hur säkerhetsfrågorna samt problematiken kring utrymning 
behandlas på ungdomshemmet i dagsläget. 
 
 
Bild 2. Råby ungdomshem. 
 
Råby ungdomshem ligger cirka 3 km från 
Lund och 1,5 mil från Malmö. 
ungdomshemmet består av sju av delningar 
med totalt 41 platser, vara 27 är låsbara. Åtta 
av platserna är avsedda för LSU - dömda 
ungdomar. 
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På de sju avdelningarna bedrivs olika typer av vård, dessa anges nedan: 
? Avdelningen och utredningsavdelningen tar emot både pojkar och flickor, 15 till 20 år 
? Två avdelningar tar enbart emot pojkar, 15 till 20 år 
? En avdelning tar endast emot flickor, 12 till 15 år 
? Familjehuset utför uppdrag åt närliggande kommuner, t.ex. olika typer av öppenvård 
samt eftervård 
? Behandlingsavdelningen med hög omhändertagandenivå är avsedd för LSU - dömda 
ungdomar 
Ungdomshemmet riktar sig till både pojkar och flickor i åldern 12 till 20 år. Dessa ungdomar 
har många olika typer av problem, t.ex. missbruk, kriminalitet och tunga sociala problem. 
Råby ungdomshem har ett upptagningsområde främst i Södra och Östra Götaland samt i mån 
av plats även från övriga delar av landet. Då ungdomshemmet bedriver både öppen och sluten 
vård berörs de både av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen 
om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). 
 
Behandlingens målsättning är att skapa varaktiga relationer med den enskilde eleven för att 
kunna planera utslussning till samhället. För att uppnå dessa mål får eleven, anhöriga och 
socialtjänsten stöd med problemen som har lett till omhändertagandet. En mängd olika 
metoder används för att ge bra resultat under behandlingen, t.ex. läggs mycket stor vikt på ett 
nära samarbete med elevens nätverk. 
 
På Råby ungdomshem arbetar ca 130 personer varav majoriteten är behandlingsassistenter 
men också ett flertal lärare, psykologer, arbetsledare samt en föreståndare i varje enhet. Det 
finns även tillgång till psykiater och psykoterapeutisk expertis. Samtliga personal får 
regelbunden och kontinuerlig handledning. Samtliga ungdomar erbjuds även undervisning, 
praktiskt arbete och fritidsaktiviteter under sin vistelse. 
 
4.3.1 Utrymningsrutiner 
Samtliga personal på Råby ungdomshem genomgår en brandutbildning i samverkan med 
räddningstjänsten där all personal tar del av en bred information om utrymningsrutiner och 
dylikt. Sedan några år tillbaka hålls utbildningen årligen och det senaste året även inför 
sommaren. Dock har inte all personal genomgått den brandutbildning som erbjuds. 
Ungdomshemmet erbjuder regelbundet personalen, då även vikarier, att delta vid 
genomgångar och övningar för att höja beredskapen på längre sikt och hålla kunskaperna 
aktuella. Utrymningsövningar utförs minst en gång per år, både i ungdomshemmets egen regi 
och i samverkan med räddningstjänsten. Under dessa övningar hyrs en rökalstringsmaskin in 
för att ge mer realistiska övningar och en genomgång hålls för att all personal ska vara 
medveten om eventuellt nya bestämmelser. I samverkan med räddningstjänsten utförs tillsyn 
där utrymningsvägar, larm och övrig utrustning kontrolleras 
 
Råby ungdomshem har regelbunden kontakt med räddningstjänsten och samverkan mellan de 
båda parterna fungerar bra. Personalen på ungdomshemmet är medvetna om vikten av att 
arbeta med de förebyggande frågorna för att på sätt kunna höja beredskapen bland personalen 
och alltså öka säkerheten för ungdomarna som placerats på ungdomshemmet. I dagsläget 
anser sig personalen vara väl uppdaterade då detta område uppmärksammats mycket i och 
med den nya lagen. Dock anser personalen att utrymningsövningar bör utföras i större 
omfattning för att hålla kunskapen vid liv. 
 
För att ytterliggare öka säkerheten på ungdomshemmet har varje avdelning säkerhetsfrågorna 
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på sin agenda. Detta innebär att frågorna angående säkerhet och utrymning regelbundet tas 
upp och diskuteras för att personalen på ungdomshemmet ska bibehålla goda kunskaper. I 
övrigt finns en särskilt utsedd brandansvarig samt en reserv. 
4.4 Lundens ungdomshem 
Lundens institutionschef Rickard Amylon intervjuades via telefon och e-mail för att få en 
uppfattning om hur säkerhetsfrågorna samt problematiken kring utrymning behandlas på 
ungdomshemmet i dagsläget. 
 
 
Bild 3. Lundens ungdomshem. 
 
Lundens ungdomshem ligger i södra Lund, 
inom S:t Lars sjukhusområde. 
Ungdomshemmet består av totalt tio platser 
och samtliga platser är låsbara. Sju rum finns 
på akut- och utredningsavdelningen och tre 
rum finns på avgiftningsavdelningen. 
Ungdomarna har stort behov av 
omhändertagande. Ungdomshemmet har hela 
landet som upptagningsområde 
 
Detta ungdomshem bedriver i första hand sluten vård och berörs alltså främst av Lagen om 
verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Dock bedrivs även öppen vård och 
ungdomshemmet berörs alltså även av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). 
 
Ungdomshemmet riktar sig till flickor i åldern 17 till 20 år. Dessa flickor har tung psykosocial 
problematik, psykiska problem samt pågående missbruk. Behandlingen som bedrivs är 
individuellt utformad med inriktning på avgiftning, motivationsarbete och utredning. För att 
uppnå så goda resultat som möjligt har eleverna tillgång till samtalsforum, arbetsträning, 
fysisk träning samt ridning. 
 
Ungdomshemmet har förutom 38 behandlingsassistenter även psykiater, psykolog, familje- 
och nätverkssamordnare samt lärare. All behandlingspersonal är utbildade inom kognitiva 
behandlingsmetoder och samtliga personal får kontinuerlig handledning. 
 
4.4.1 Utrymningsrutiner 
På Lundens ungdomshem arbetar man aktivt för att förebygga bränder, bland annat genomförs 
gemensamma skyddsronder och utrymningsövningar årligen. 2004 inleddes ett samarbete 
med Lunds räddningstjänst, samarbete innebär att räddningstjänsten håller i en 
brandutbildning för personalen. Denna utbildning kommer att återkomma för nyanställd 
personal. Samtliga personal är väl insatta i de utrymningsrutiner som gäller i dagsläget, även 
vikarier. Vid situationer då en utrymning är nödvändig utryms ungdomarna till en 
uppsamlingsplats på den inre stora rastgården.  
 
Ansvarig personalen anser det finns behov av fler utrymningsövningar och att säkerheten 
inom verksamheten skulle kunna förbättras om dessa utrymningsövningar förekom mer 
frekvent. Samarbetet med räddningstjänsten anses dock vara mycket bra. I dagsläget finns ett 
till räddningstjänsten direktkopplat brandlarm för att tidigt kunna detektera en brand och på 
ett effektivt sätt larma räddningstjänsten till platsen. 
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5. Räddningstjänstens taktik 
Inom räddningstjänsten finns en grundläggande utformning som gäller för i stort sett samtliga 
räddningstjänster. Räddningstjänsten arbetat aktivt för ett säkrare samhälle främst genom att 
försöka begränsa antalet olyckor och deras effekter. De olyckor som inträffar skall kunna 
hanteras av en väl fungerande utryckningsverksamhet. En strategi som används i det 
förebyggande arbetet är att integrera det olycksförebyggande arbetet med det 
skadeavhjälpande arbetet för att på så sätt kunna minska skadorna på människor, miljö och 
egendom. På vissa håll i landet ingår räddningstjänsterna förbund med räddningstjänster i 
andra kommuner för att uppnå en bredare kunskap och få tillgång till fler resurser. 
 
Räddningstjänsterna runt om i landet ska fungera som en extra resurs för ungdomshemmen. 
Detta innebär alltså i praktiken att det är ungdomsvården som verksamhet som har ansvaret 
för att tillse fullgod säkerhet på de enskilda ungdomshemmen. Det är alltså inte 
räddningstjänstens ansvar att höja säkerheten på ungdomshemmen utan de utgör bara en 
extern resurs i det brandförebyggande arbetet samt vid händelse av brand.    
 
Nedan ges kortare beskrivningar av de räddningstjänster som ingår i rapporten samt deras 
taktik vid en räddningsinsats på respektive ungdomshem. Denna information har tagits fram 
under intervjuer och studiebesök på de olika räddningstjänsterna. 
 
5.1 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 
Styrkor från räddningstjänststationen i Sollefteå åker på larm inkommande från Vemyra 
ungdomshem. Sollefteå ingår i ett kommunalförbund med Kramfors och Härnösand, 
tillsammans bildar de Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen. Räddningstjänstförbundet 
försöker öka säkerheten i samhället främst genom att begränsa antalet olyckor och deras 
effekter. Det övergripande målet med räddningstjänstförbundet är att på sikt att ytterliggare 
utöka arbetet med det förhindrande och förberedande arbetet. Detta innebär att bränder och 
andra typer av olyckor i första hand skall förhindras, men om de ändå inträffar så skall 
organisationen vara förberedd på att leda och hantera en räddningsinsats på ett säkert och 
effektivt sätt. 
 
Räddningstjänsten samverkar med andra myndigheter vid identifiering av risk- och 
skadeobjekten under det förebyggande arbetet, alltså ingår objektkännedom och 
insatsplanering som en viktig del i förebyggandet av räddningsinsatser. Även översyn och 
förbättring av personalens kompetens ingår i detta arbete, detta sker bland annat genom att 
variera aktiviteter som utbildning, övning och fysisk träning. 
 
I Sollefteå arbetar under normal verksamhet elva heltidsbrandmän arbetar cirka 40 timmar per 
vecka. På vardagar arbetar en insatsledare samt fyra heltidsbrandmän dagtid (07.00 – 19.00). 
På helger (07.00 – 19.00) samt nätter (19.00 – 07.00) arbetar en insatsledare och två 
heltidsbrandmän på heltid samt två deltidsbrandmän i hemmen med personliga 
utryckningsfordon. En deltidsstyrkeledare åker in till stationen vid larm. 
 
5.1.1 Insats på Vemyra ungdomshem 
Vemyra ungdomshem är ett automatlarmsobjekt vilket innebär att larmet kommer in 
automatiskt till räddningstjänststationen i Sollefteå dygnet runt. Både heltidsstyrkan och 
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deltidsstyrkan larmas vid alla tider på dygnet dock ser sammansättningen av räddningsfordon 
ser olika ut beroende av tiden på dygnet. På dagtid åker två släckfordon samt ett tankfordon 
på larmet, två rökdykare gör sig klara för insats under framkörningen. På nätter och helger 
åker ett släckfordon, två mindre enheter samt styrkeledaren med ett tankfordon på larmet, en 
rökdykare gör sig klar för insats underframkörningen och förste deltidbrandman på plats gör 
sig klar för insats vid framkomst. Under framkörningen inhämtar räddningsledaren 
kompletterande information för att skapa en tydlig bild av situationen.  
 
Vid en eventuell brand ska personalen på Vemyra ungdomshem utrymma personerna som 
vistas i byggnaden i den mån det är möjligt. De utrymda ungdomarna ska föras till en säker 
del av byggnaden eller till en uppsamlingsplats i en annan närliggande byggnad. Personalen 
på ungdomshemmet ska även försöka utföra en första släckinsats. 
 
Vid framkomsten möter personalen från den larmande avdelningen på Vemyra ungdomshem 
räddningstjänsten för att ge information om läget, d.v.s. finns någon person kvar i byggnaden 
och vart brinner det. Dessutom ska personalen informera räddningstjänsten om någon av 
ungdomarna kan agera aggressivt gentemot räddningstjänstens personal samt tillhandahålla 
nycklar till eventuellt låsta delar av byggnaden. Räddningstjänstens personal har god 
lokalkännedom vilket innebär att personalen på Vemyra ungdomshem inte i någon större 
utsträckning behöver tillhandahålla information om byggnaden. 
 
Räddningstjänsten skall i första hand utföra livräddning och utrymning. Om behov finns 
utförs därefter släckinsatser av rökdykare. I många fall har dock personalen på 
ungdomshemmet lyckats släcka branden på egen hand och räddningstjänstens uppgift blir då 
att ventilera lokalerna. När insatsen är avslutad och larmet återställt lämnas ansvaret över till 
någon ur personalen på ungdomshemmet och räddningsstyrkorna återgår till stationen för att 
komplettera använd utrustning.  
 
5.2 Malmö Brandkår 
Malmö Brandkår åker på inkommande larm från Tunagårdens ungdomshem. Malmö 
Brandkår är indelad i fyra olika avdelningar med olika arbetsområden och dessa avdelningar 
ligger under en Brandchef. De fyra avdelningarna är Räddningstjänstavdelningen med totalt 
170 anställda, Skyddsavdelningen med totalt 19 anställda, Avdelningen för ledning och 
utveckling med totalt 17 anställda samt Avdelningen för ambulans och färdtjänst med totalt 
130 anställda. 
 
Den operativa delen av Malmö Brandkår är indelad i tre olika områden och dessa är Hyllie, 
Jägersro och Centrum. På samtliga räddningstjänststationer finns heltidskårer vilket innebär 
att personalen finns i beredskap inne på stationen under hela dygnet. Dessutom finns en 
vakthavande brandingenjör och en överbrandmästare i beredskap. På dessa tre 
räddningstjänststationer är totalt fyra räddningsstyrkor fördelade enligt nedan: 
? En räddningsstyrka med 7 personer på stationen i Hyllie. Ytterliggare finns en 
vakthavande brandingenjör och en överbrandmästare. 
? En räddningsstyrka med 7 personer på stationen i Jägersro. 
? Två räddningsstyrkor med totalt 10 personer på stationen i Centrum. 
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5.2.1 Insats på Tunagården 
Då en brand inträffar larmas två räddningstjänststationer i Malmö kommun samt en 
räddningstjänststation i Burlövs kommun. Normalt innebär detta att en släckbil och en stegbil 
larmas både från stationen i Jägersro och från stationen i Centrum, dessutom larmas en extra 
bil som förstärkning ifrån stationen i Centrum. Utöver detta larmas en kombinerad släck- och 
tankbil från en räddningstjänststation i Burlövs kommun och vakthavande brandingenjör från 
Hyllie. Detta innebär att totalt 23 personer larmas till Tunagårdens ungdomshem. 
Överbrandmästaren larmas och går till sambands- och ledningsrummet som bakre stöd under 
insatsen. 
 
Under framkörningen till Tunagårdens ungdomshem inhämtas ytterliggare information om 
händelsen för att i ett tidigt skede avgöra om förstärkning är nödvändig. Då räddningstjänsten 
anländer till platsen tas kontakt med mötande personal för att få kompletterande information 
om vart det brinner och om någon person fortfarande befinner sig i byggnaden. Personalen 
tillhandahåller även nycklar, information om eventuellt aggressiva personer som kan försvåra 
arbetet under räddningsinsatsen samt hänvisningar om vart de utrymda ungdomarna ska föras. 
 
Släckarbetet påbörjas först efter att livräddning och utrymning har avslutats. Då de fall det är 
möjligt går rökdykare in i byggnaden för att utföra en släckinsats och i övriga fall inriktas 
arbetet på att begränsa brandspridningen. Under släckinsatsen hålls kontinuerlig kontakt med 
personalen på Tunagårdens ungdomshem för kompletterande information om byggnadens 
utformning och eventuella risker. Då räddningsinsatsen anses vara avslutad lämnas ansvaret 
över till någon i personalen på Tunagårdens ungdomshem. 
 
5.3 Lunds brandförsvar 
Lunds brandförsvar åker på larm inkommande från Råby ungdomshem och Lundens 
ungdomshem. Lunds brandförsvar ska arbeta för att skapa en säker och trygg miljö för 
innevånarna i kommunen genom att förebygga olyckor och minska konsekvenserna av 
eventuella olyckor. För att kunna utföra detta ska Lunds brandförsvar ha god tillgång på 
personal och nödvändig materiel samt kunna nyttja dessa resurser på ett effektivt sätt. Ännu 
ett sätt att öka säkerheten är att förbättra varje enskild individs möjlighet att agera på ett 
riktigt sätt vid bränder eller andra typer av olyckor.  
 
Lunds brandförsvar har ingått i en rad olika avtal med omkringliggande kommuner. Det 
viktigaste avtalet torde vara om ”gränslös räddningstjänst”. Detta avtal syftar till att snabbt 
utföra räddningsinsatser utan att ta hänsyn till kommungränserna. I övrigt finns en rad olika 
avtal angående brukande av gemensamma resurser, både med andra kommuner och med 
Räddningsskolan i Revinge.  
 
I Lunds kommun svarar räddnings- och beredskapsnämnden för det skadeförebyggande 
arbetet och de utför bland annat brandsyn samt övrig tillsyn enligt lagen24. Avdelningen för 
skydd och säkerhet ansvarar för att tillgodose kraven på olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder. Dessa krav hanteras genom att erbjuda kompetenta tjänster som 
t.ex. utbildning, information och kontroller av olika typer av verksamheter. I det 
förebyggande arbetet ingår även en riskinventering för hela kommunen samt utvärdering av 
bränder.  
                                                 
24 Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 
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På Lunds brandförsvar arbetar fyra arbetslag i skift. Varje arbetslag består av totalt 11 
personer. Tjänsterna är fördelade på åtta brandmän, en styrkechef, en insatschef samt en 
vakthavande brandingenjör. Insatschefen och vakthavande brandingenjör är frikopplade från 
arbetslaget. Vakthavande brandingenjör är gemensam för flera kommuner och dessa är: 
Staffanstorp, Lomma, Kävlinge, Eslöv och Lund. På samma sätt är även räddningschefen i 
beredskap delad mellan ett stort antal kommuner och dessa är: Burlöv, Lund, Malmö, 
Trelleborg, Vellinge,  
 
5.3.1 Insats på Råby ungdomshem och Lundens ungdomshem 
Vid en eventuell brand på Råby ungdomshem eller Lundens ungdomshem ska i första hand 
ungdomshemmets personal utrymma ungdomarna till en närliggande egen brandcell. 
Personalen på ungdomshemmet svarar för utrymningen i den mån det är möjligt eftersom 
ungdomarna kan vara farliga för räddningstjänstens personal.  
 
Vid en eventuell brand larmas en heltidsstyrka från Lunds brandförsvar. Under framkörningen 
inhämtas information om händelsen och vid framkomsten tas kontakt med personalen på 
ungdomshemmet för att ytterliggare komplettera denna information. Personalen på 
ungdomshemmet tillhandahåller räddningstjänsten bland annat information om det finns 
personer kvar i byggnaden, vart det brinner samt brandens utbredning. Personalen kan även 
agera vägvisare och tillhandahålla nycklar till låsta utrymmen för att på så sätt ytterliggare 
underlätta arbetet under räddningsinsatsen. De intagna ungdomarna kan vara oberäkneliga och 
både fönster och dörrar måste vara låsta och detta kan innebära stora problem vid en 
utrymning. 
 
I första hand utförs livräddning och utrymning för att säkerställa samtliga personers säkerhet 
innan en släckinsats påbörjas. Då branden är släckt ska räddningstjänstens personal ventilera 
ut brandgaser och återställa lokalerna i den mån det är möjligt. På grund av låsta dörrar och 
okrossbara fönster försvåras en snabb och effektiv utventilering av brandgaser väsentligt. Då 
räddningsinsatsen är avslutad lämnas ansvaret över till personalen på ungdomshemmet och 
räddningsstyrkan återgår till stationen.
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6. Samarbete mellan ungdomsvård och räddningstjänst 
För att ge en tydligare bild av samverkan mellan ungdomsvården och räddningstjänsten som i 
dagsläget är bristfälligt ges en kortfattad sammanställning av det generella samarbetet mellan 
de olika typerna av verksamheter. Nedan redovisas samverkan både under förebyggande 
arbete och vid arbete under en räddningsinsats. 
 
6.1 Förebyggande arbete 
Generellt utgörs det brandförebyggande arbetet av den tillsyn som räddningstjänsten utför 
regelbundet enligt bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor25 på ungdomsvårdens lokaler. 
Dessutom ska all personal som arbetar inom ungdomsvården genomgå en brandutbildning för 
att kunna klara av att släcka mindre bränder och dylikt. I en del fall finns även ett mer 
utvecklat samarbete mellan räddningstjänsten och ungdomsvården som bland annat innebär 
mer eller mindre regelbundet förekommande utrymningsövningar som syftar till att öka 
personalens beredskap i händelse av en brand.  
 
6.2 Insats 
Vid en insats är i många fall rutinerna de samma och innebär att personalen på 
ungdomshemmen möter upp räddningstjänstens personal när de anländer till platsen och ger 
information om läget och meddelar om någon person fortfarande befinner sig i byggnaden, ge 
en beskrivning av olika lokaler samt tillhandahåller nycklar till låsta delar av byggnaden för 
att på så sätt underlätta arbetet under räddningsinsatsen. Dessutom ska personalen på 
ungdomshemmet ha utfört utrymning av ungdomarna som vistats i lokalerna till en säker plats 
i den utsträckning det är möjligt samt att försöka påbörja en släckning av branden. Då 
ungdomshemmets personal misslyckats med att utrymma samtliga ungdomar eller släcka 
branden blir räddningstjänstens uppgift således att utföra livräddning och därefter att släcka 
branden. När branden är släckt ventileras brandgaser ut och lokalerna återställs. 
  
6.3 Slutsats 
I överlag förekommer det stora variationer mellan olika ungdomshem och räddningstjänster 
när det gäller samverkan. På vissa platser fungerar samarbetet mellan verksamheterna relativt 
bra medan bristerna är stora på andra platser. I vissa kommuner finns väl utarbetade 
samarbetsplaner och i andra kommuner saknas de nästan helt.  
 
Generellt kan dock sägas att ungdomshemmen gärna vill utöka samarbetet med 
räddningstjänsterna för att på sikt öka säkerheten. Även räddningstjänsterna efterlyser ett ökat 
samarbete med ungdomshemmen för att de ska kunna effektivisera eventuella 
räddningsinsatser i framtiden. För att en förändring ska vara möjlig krävs dock att 
ungdomsvården tar initiativet till en förändring ty de är ansvariga för säkerheten inom den 
egna verksamheten. 
                                                 
25 Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 
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7. Analys och resultat 
Vid intervjuer av ansvarig personal på fyra behandlingshem för ungdomar samt de 
närliggande räddningstjänsterna framgick det att både personalen på ungdomshemmen och 
räddningstjänstens personal kände att de inte alltid hade situationen under kontroll och att de 
ibland kände en viss oro för ungdomarnas agerande. Inte heller samverkan mellan 
räddningstjänstens personal och personalen på ungdomshemmen fungerar tillräckligt bra i 
dagsläget. Detta innebär att ungdomarna boende på ungdomshemmen vid en kritisk situation 
kan komma att utsättas för onödigt stora risker. 
 
Skillnaderna vid samverkan mellan ungdomshem och räddningstjänst i de olika kommunerna 
är stora. I vissa kommuner finns väl utarbetade samarbetsplaner och i andra kommuner saknas 
de nästan helt. Anmärkningsvärt är dock att ingen övergripande helhetssyn finns angående det 
brandförebyggande arbetet samt att specifika utrymningsrutiner vid ungdomsvård inte finns i 
tillräcklig utsträckning. Nedan presenteras en sammanfattning av de brister som förekommer i 
ungdomsvårdens verksamhet och räddningstjänstens verksamhet samt vid samverkan mellan 
de båda verksamheterna. Därefter redovisas förslag på lämpliga åtgärder. 
 
7.1 Ungdomsvårdens brister 
De många olika typer av problematik som förekommer inom ungdomsvården gör det mycket 
svårt och riskabelt att hantera samtliga ungdomshem på likartade sätt. För att i ett 
förebyggande syfte skapa utrymningsrutiner för denna typ av vård krävs en djupare förståelse 
för ungdomarna och deras högst individuella problem. Hänsyn måste tas till varje enskild 
individ under det skadeförebyggande arbetet och vid planering av utrymningsrutiner för att 
tillse att en eventuell utrymning inte tillfogar någon av ungdomarna ytterliggare skada som 
kan förvärra deras tidigare problem. Dessutom bör hänsyn tas till att någon av ungdomarna 
kan uppträda aggressivt och eventuellt skada någon annan person under utrymningens gång.  
 
När lagen om skydd mot olyckor26 trädde i kraft innebar det att de som äger eller nyttjar en 
byggnad ännu tydligare har ansvar för att det är en säker miljö att vistas i. Alla ungdomshem 
är dock inte tillräckligt utrustade med fullgott brandskydd och personalen är inte alltid erhållit 
tillräcklig brandutbildning för att kunna agera på ett effektivt sätt i en krissituation.  
 
Intrycket är att all kraft läggs på vården av ungdomarna och att ungdomarnas säkerhet 
kommer i skymundan. Att störst vikt läggs på vården av ungdomarna är naturligt, men för att 
möjliggöra fullgod vård krävs att ungdomarna vistas i en säker och trygg miljö. Kan både 
personalen och ungdomarna känna att miljön de vistas i är säker innebär det att möjligheten 
att öka känslan av förtroende och tillit för verksamheten som helhet. Detta innebär att arbetet 
med vården av ungdomarna underlättas avsevärt.  
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7.2 Förslag på åtgärder 
För att öka personsäkerheten inom ungdomsvården är det av stor vikt att systematiskt 
brandskyddsarbete bedrivs. Detta innebär främst att ansvarig personal på varje enskilt 
ungdomshem ska ansvara för att arbetet med att förebygga olyckor och öka beredskapen inför 
en eventuell olycka bedrivs kontinuerligt. I kapitel 3 ges en mer omfattande beskrivning av 
hur ett effektivt förebyggande arbete utförs i form av ett systematiskt brandskyddsarbete. 
  
För att höja personsäkerheten inom ungdomsvården bör ett antal olika åtgärder vidtas. För att 
ge personalen inom ungdomsvården möjlighet att agera på ett riktigt och effektivt sätt bör 
dessa bland annat genomgå en brandutbildning som både är teoretisk och praktisk. Dessutom 
bör denna brandutbildning kompletteras med en utbildning i första hjälpen. För att få ut mesta 
möjlig ur utbildningen bör utrymningsövningar ingå i den praktiska delen av utbildningen. 
Genom utbildning och övningar kan personernas beredskap höjas vilket innebär en ökad 
handlingskraft vid en kritisk situation.  
 
I övrigt kan säkerheten inom ungdomsvården höjas ytterliggare genom att tillse att tillräcklig 
utrustning för tidig detektion av en brand finns samt att fullgod utrustning för släckning av en 
brand finns lätt tillgänglig. 
 
Personalen inom ungdomsvården bör kontinuerligt följa upp de kunskaper de tillgodogjort sig 
under utbildningen. Detta kan lämpligen ske genom att ofta låta säkerhetsfrågorna tas upp på 
agendan, att personalen erbjuds att delta vid utbildningar mer än en gång samt att realistiska 
utrymningsövningar hålls kontinuerligt.  
 
7.2.1 Utbildning för personal inom ungdomsvården 
Samtliga personal, d.v.s. alla personer som arbetar med ungdomarna på något sätt, skall 
genomgå en grundlig brandutbildning för att öka kunskapen om bränder samt höja 
beredskapen så att en första släckinsats snabbt och effektivt kan genomförs. Personalen bör 
även utbildas för att kunna ge en nödvändig första hjälp om någon av personerna som vistas i 
byggnaden skulle komma till skada vid en eventuell brand. Den utbildning som personalen på 
ungdomshemmen ska genomgå bör innehålla både teoretiska och praktiska inslag för att ge en 
så bred information som möjligt. Utbildningen kan med fördel hållas i samverkan med 
räddningstjänsten på orten för att skapa naturliga kontakter mellan de olika 
personalgrupperna. 
 
Den teoretiska delen av utbildningen bör ge en grundläggande förståelse för bränders 
uppkomst och dynamik för att på ett teoretiskt plan öka kunskapen om hur bränder kan 
förebyggas och även släckas. Dessutom bör denna del av utbildningen ge en fördjupad insikt i 
varför barn och ungdomar anlägger bränder samt hur personalen kan arbeta för att förebygga 
anlagda bränder. En viss kunskap om hur personalen kan arbeta med att komma tillbaka till 
vardagen efter en brand bör även ges vid den teoretiska delen av utbildningen.  
 
Den praktiska delen av utbildningen bör ge kunskap om hur en släckning av en brand ska gå 
tillväga på ett snabbt och effektivt sätt. Personalen på ungdomshemmen ska få möjlighet att 
prova på att släcka en brand med hjälp av en handbrandsläckare samt att släcka brand i kläder 
med hjälp av en filt. Personalen ska även få prova på att utrymma en rökfylldlokal. 
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Utbildningen i första hjälpen bör ge en grundläggande teoretisk kunskap om hur en första 
insats ska utföras för att på bästa tänkbara sätt hjälpa den nödställde. Dessutom ska personalen 
på ungdomshemmen få möjlighet att prova att lägga förband på olika typer av skador. Denna 
utbildning ska tillse att personalen kan hjälpa den nödställde på ett tillfredsställande sätt för 
att minska konsekvenserna av en skada och att personalen inte vidtar åtgärder som kan leda 
till att skador förvärras. 
 
7.2.2 Utbildning för ungdomar placerade inom ungdomsvården 
Även de ungdomar som är placerade på ungdomshemmen bör genomgå någon typ av 
utbildning. Denna utbildning ska ges i den mån det är möjligt, vilket innebär att t.ex. 
ungdomar som har visat tendens till att anlägga bränder lämpligen utbildas och informeras på 
ett annat sätt än övriga ungdomar för att förhindra att nya bränder anläggs.  
 
Inom ungdomsvården kan en anlagd brand innebära mycket stor fara för både ungdomar och 
personal. Den bräckliga tillit och det förtroende som byggts upp mellan ungdomar och 
personal kan raseras vid en sådan krissituation som en brand innebär. Att även verksamhetens 
lokaler och även övrig materiel kan komma till skada leder till att möjligheten att ge 
ungdomarna fullgod vård blir avsevärt försämrad. Det är därför av mycket stor vikt att 
ungdomarna förstår att konsekvenserna av en anlagd brand kommer att skapa problem för 
dem själva i ett längre perspektiv. 
 
7.2.3 Brandskyddsutrustning i ungdomsvårdens lokaler 
På samtliga ungdomshem ska tillräcklig utrustning finnas tillgänglig för att snabbt kunna 
utföra en första insats. Handbrandsläckare bör placeras så att de är lätt åtkomliga vid en 
eventuell brand och bör dessutom vara av en typ som lämpar sig för den verksamhet som 
bedrivs i lokalen. I ett tv-rum där risk finns för brand i elektronik bör t.ex. inte en 
vattensläckare placeras då denna typ av handbrandsläckare är direkt olämplig att släcka 
elektronikbränder med. På ungdomshemmet ska även utrustning för släckning av brand i 
kläder finnas lättillgängligt, t.ex. i from av brandfiltar. Lämpligt är även att materiell till 
förstahjälpen finns placerad i lokalerna för att vid en kritisk situation ha möjligheten att hjälpa 
en skadad person snabbt.   
 
Samtliga ungdomshem bör utrustas med ett automatiskt brandlarm som är direktkopplat till 
närmaste räddningstjänst för att i ett tidigt skede kunna detektera en brand. Att branden kan 
detekteras i ett tidigt skede innebär att räddningstjänsten kan kallas till platsen på ett snabbt 
och effektivt sätt. Att det automatiska brandlarmet är direktkopplat till räddningstjänsten leder 
till att tiden tills räddningsinsatsen ytterligare kan minskas vilket är av stor vikt för personer 
som befinner sig i ett livsfarligt läge. 
 
För att utrustningen som placerats i lokalerna för att höja personsäkerheten ska vara i fullgott 
skick om en krissituation skulle uppstå är det mycket viktigt att utrustningen placeras så att 
ungdomarna på ungdomshemmet inte får en möjlighet att utföra skadegörande verksamhet på 
utrustningen. Att förvara utrustningen i ett låst utrymme dit endast personalen på 
ungdomshemmet har tillträde kan vara ett alternativ för att tillse att utrustningen är i 
funktionsdugligt skick vid behov av användning. 
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7.3 Räddningstjänstens brister 
Räddningstjänstens personal arbetar efter ett givet mönster, d.v.s. samma typ av 
arbetsuppgiftsfördelning vid en brand oavsett om branden inträffat på t.ex. ett kontor eller ett 
sjukhus. Naturligtvis förekommer olika varianter på fördelningen av arbetsuppgifter i olika 
kommuner. Problemet är dock att personalen på räddningstjänsten inte alltid är tillräckligt 
förberedd på alla situationer som kan uppstå vid en brand på ett ungdomshem. Många 
ungdomar kan agera aggressivt och i värst fall även motarbeta räddningstjänsten. Det kan i en 
del fall innebära stora risker för räddningstjänstpersonalen att evakuera dessa ungdomar från 
byggnaden. På grund av bristande förståelse för ungdomsvårdens verksamhet försvåras 
arbetet under en räddningsinsats ytterliggare.  
 
Den personal på räddningstjänsten som utför tillsyn är i många fall inte samma personal som 
åker på larmet. Detta innebär att den räddningstjänstpersonal som anländer till 
ungdomshemmet vid en eventuell brand har relativt dålig kännedom om byggnaden vilket 
väsentligt försvårar utförandet av räddningsinsatsen.  
 
7.4 Förslag på åtgärder 
För att ytterliggare höja beredskapen inför en räddningsinsats inom ungdomsvården bör ett 
antal olika åtgärder vidtas. Dessa åtgärder innebär i stort att räddningstjänstens personal ges 
en grundläggande information om ungdomarna och de olika typer av problem som kan 
förekomma inom ungdomsvården. Dessutom bör räddningstjänsten kontinuerligt gå igenom 
ungdomsvårdens lokaler för att alltid ha tillräckligt god lokalkännedom vid en 
räddningsinsats. För att underlätta arbete under insatsen bör räddningstjänstens personal ha 
tillgång till nycklar till låsta delar av byggnaden. Lämpligast finns dessa nycklar på 
ungdomshemmet och då lätt tillgängliga för räddningstjänstens personal då de anländer till 
platsen. 
 
7.4.1 Information till räddningstjänstens personal 
Räddningstjänstens personal bör informeras om ungdomsvårdens verksamhet och 
problematiken kring ungdomarna som placerats på ungdomshemmet på orten. Ungdomarna 
som placerats inom ungdomsvården visar upp ett stort spektra av problem, alltifrån 
psykologiska och sociala problem till kriminalitet och missbruk. Detta innebär att 
ungdomarnas problem är högst individuella vilket leder till stora problem med att förutse den 
enskilde ungdomens beteende vid en kritisk situation. Dessutom bör räddningstjänstens 
personal informeras om hur deras agerande under arbetet vid en insats kan komma att påverka 
ungdomarna och deras fortsatta vård. Denna information leder till en ökad förståelse för hur 
ungdomarna kan komma att reagera vid en kritisk situation, vilket i vissa fall innebär att 
ungdomarna agerar aggressivt emot räddningstjänstens personal.  
 
En ökad kunskap om ungdomarnas reaktioner och beteenden leder till att tillvägagångssättet 
vid en räddningsinsats kan ändras för att uppnå en mer effektiv insats. Räddningstjänstens 
personal bör ha en mycket begränsad kontakt med ungdomarna, d.v.s. personalen på 
ungdomshemmet sköter utrymningen och omhändertagandet av ungdomarna efter att de blivit 
utrymda i den mån det är möjligt. Endast i kritiska situationer där livräddning eller utrymning 
endast kan hanteras av räddningstjänstens personal bör de ha någon närmare kontakt med 
ungdomarna.   
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För att få en ökad kännedom om ungdomsvårdens byggnader bör även räddningstjänstens 
operativa personal få ta del av resultaten från en tillsyn. Om personalen är bekant med 
lokalerna underlättas livräddning, utrymning och släckningsarbetet avsevärt. Att låta samtliga 
personal från räddningstjänsten delta under en tillsyn är i de flesta fall en omöjlighet, däremot 
bör den operativa personalen informeras om resultaten och delges ritningar från 
ungdomshemmet för att på så sätt få en ökad insikt. 
 
7.4.2 Utrustning för att effektivisera en insats 
För att möjliggöra en effektivisering av arbetet under en räddningsinsats bör 
räddningstjänstens personal utrustas med både god kännedom om lokalerna i byggnaden och 
nycklar till låsta delar av lokalerna och även till låsta fönster. Detta underlättar avsevärt 
arbetet under en insats både genom att livräddning, utrymning och släckningsarbete går 
snabbare och blir effektivare, dessutom minskas problemen vid utventilering av brandgaserna 
avsevärt. Att snabbt kunna påbörja ventilering av drabbade lokaler innebär att de materiella 
konsekvenserna kan minskas avsevärt. 
 
7.5 Brister i samarbete mellan ungdomsvård och räddningstjänst  
Samverkan mellan ungdomsvården och räddningstjänst förekommer i vissa fall, men dock 
inte i den utsträckning som är önskvärd. Dessa verksamheter har mycket att lära av varandra, 
t.ex. kan räddningstjänsten lära ungdomsvården mycket om att förebygga kritiska situationer 
och ungdomsvården kan lära räddningstjänsten mycket om hur olika människor reagerar och 
hur man bör agera för att kunna arbeta effektivt med aggressiva personer. I dagsläget är 
räddningstjänsten och ungdomsvården relativ ovetande om varandras respektive verksamhet, 
vilket är högst beklagligt. Ett samarbete skulle fungera mycket bättre om räddningstjänsten 
hade större kunskap och förståelse för ungdomsvården och vise versa.    
 
7.6 Förslag på åtgärder 
Förslagen som presenteras nedan delas in i förebyggande arbete och arbete under 
räddningsinsats. Vidare fördelas arbetsuppgifterna under arbetes gång upp mellan personalen 
på ungdomshemmen och räddningstjänsten personal. Uppdelningen av arbetsuppgifter 
innebär att de olika parterna tillåts specialisera sig på sitt område samtidigt som de samverkar 
både för att skapa en säkrare miljö för de personer som berörs av ungdomsvården och för att 
effektivisera arbetet vid en räddningsinsats.  
 
Den del av arbetet som är viktigast och därmed bör ägnas mest tid är det förebyggande 
arbetet. Genom att skapa en förståelse och höja beredskapen inför kritiska situationer som 
t.ex. bränder ökar säkerheten inom de båda verksamheterna avsevärt.  
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7.6.1 Förebyggande arbete 
För att förebygga bränder och även andra typer av olyckor krävs att ungdomsvården bedriver 
ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta görs lämpligen i samråd med räddningstjänsten på 
orten för att det olycksförebyggande arbetet ska bli komplett. Det är mycket viktigt att de 
båda verksamheterna samverkar under det förebyggande arbetet för att så långt det är möjligt 
dra nytta av de olika kunskaper som finns inom verksamheterna. 
 
Det förebyggande arbetet bör inriktas på tillsyn och kontroll av byggnaden, vilket utförs av 
räddningstjänsten på orten. Dessutom bör räddningstjänsten hålla i både teoretisk och praktisk 
brandutbildning där olika typer av övningar bör ingå som delmoment. Det är ungdomsvårdens 
ansvar att beställa denna utbildning då det inte ingår i räddningstjänstens normala uppgifter. 
Samtliga personer som berörs av verksamheten bör få någon typ av utbildning eller 
information för att kunna skapa en säkrare och tryggare miljö. 
 
Samverkan mellan ungdomsvården och räddningstjänsten är oerhört viktigt för att förebygga 
bränder. Genom att fördela arbetsuppgifterna mellan räddningstjänstens personal och 
personalen på ungdomshemmen, enligt Figur 1, kan det förebyggande arbetet effektiviseras 
och bidra till en säkrare miljö inom ungdomsvården. 
 
 
 
    Figur 2. Fördelning av arbetsuppgifter vid förebyggande arbete. 
 
Vid tillsyn bör personal från ungdomshemmet delta för att kunna ta del av de synpunkter och 
tips som räddningstjänsten har att komma med. Att ta del av sådan information och dessutom 
information angående de konsekvenser en brand kan leda till kan vara mycket lärorikt för 
personalen och ytterliggare motivera dem att förebygga de befintliga brandriskerna som i 
dagsläget finns inom ungdomsvården samt att öka sin beredskap för att kunna hantera en 
kritisk situation. 
 
Den brandutbildning som all personal bör genomgå kan lämpligen arrangeras av 
räddningstjänsten, detta för att skapa naturliga möten mellan räddningstjänstens personal och 
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personalen på ungdomshemmen. Det är en klar fördel att de olika parterna inte är helt okända 
för varandra om en olycka skulle inträffa.  
 
Det är lämpligt att utbildningen som personalen på ungdomshemmen bör genomgå innehåller 
både en teoretisk del och en praktisk del för att ge en så bred kunskap som möjligt. Efter 
förfrågan från ungdomsvården bör räddningstjänsten erbjuda en utbildning som ger 
ungdomshemmens personal möjlighet att lära sig mer om hur en brand uppstår och hur den 
kan förebyggas, hur konsekvenserna av en brand kan minskas och hur man släcker en brand. 
Denna utbildning bör även innehålla en grundläggande kurs i första hjälpen, eftersom denna 
typ av kunskap är användbar både vid en eventuell brand och vid andra typer av olyckor.  
 
Även räddningstjänstens personal bör få grundlig information om ungdomarnas speciella 
problematik för att ge en förståelse om varför vissa åtgärder inte alltid är lämpliga att vidta. 
Det är t.ex. inte lämpligt att ständigt visitera ungdomarna för att kontrollera att de inte innehar 
föremål som kan brukas till att anlägga bränder eftersom detta kan verka kränkande för 
ungdomarna och minska det oerhört viktiga förtroendet mellan ungdomar och personal. 
 
En oerhört viktig del i det förebyggande arbetet bör vara kontinuerlig uppföljning av den 
utbildning och information som givits till de båda personalgrupperna samt regelbundna 
utrymningsövningar där både personal från ungdomsvården och räddningstjänsten samt 
ungdomarna som placerats på ungdomshemmen bör delta. Att på ett realistiskt sätt öva 
utrymning tillsammans innebär att beredskapen inför en verklig olycka blir avsevärt mycket 
högre och att räddningsinsatsen kommer att effektiviseras betydligt. 
 
7.6.2 Insats 
Agerandet under de första minuterna är i många fall helt avgörande för de konsekvenser en 
brand kan innebära. Om personalen inom ungdomsvården arbetar aktivt med säkerhetsfrågor 
innebär det att deras möjlighet att på ett effektivt sätt kan utföra en första insats för att minska 
skadeeffekterna av en brand ökar avsevärt. Det är av stor vikt att tyngdpunkten vid det 
förebyggande arbetet läggs inom ungdomsvården för att skapa möjligheter för ett tidigt 
agerande vid en kritisk situation.   
 
I frågan om utrymningsrutiner bör arbetsuppgifterna för de olika personalgrupperna vara 
tydligt fördelade innan en olycka inträffar, ty räddningsinsatsen kommer att kunna 
genomföras på ett mer effektivt sätt om arbetsuppgifter inte behöver delas ut vid insatsens 
start. För att arbetet under en räddningsinsats ska bli så effektivt som möjligt kan 
arbetsuppgifterna lämpligen delas upp enligt följande, se Figur 2 nedan.  
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             Figur 3. Fördelning av arbetsuppgifter vid en räddningsinsats. 
 
Denna arbetsuppdelning innebär i stort att personalen på ungdomshemmen ansvarar för att 
utrymma ungdomarna från byggnaden i den mån det är möjligt samt utföra den första 
släckinsatsen. Utöver dessa arbetsuppgifter är det nödvändigt att personalen på 
ungdomshemmen ger räddningstjänsten information om läget vid framkomsten för att 
underlätta räddningsinsatsen i ett tidigt skede. Om det är nödvändigt för att genomföra en 
effektiv räddningsinsats ska personalen på ungdomshemmen tillhandahålla nycklar till låsta 
delar av byggnaderna samt agera vägvisare.  
 
Då räddningstjänsten anländer till ungdomshemmet bör kontakt tas med personal från 
ungdomshemmet för att få information om vilken typ av räddningsinsats som krävs. I värsta 
fall befinner sig någon av ungdomarna eller personalen fortfarande i byggnaden och då ska en 
livräddningsinsats omgående inledas. Om alla personer lyckats utrymma byggnaden och 
personalen på ungdomshemmet inte lyckats släcka branden ska räddningstjänstens inleda en 
släckinsats för att snabbt begränsa och släcka branden. Är samtliga personer utrymda och 
branden släckt vid framkomsten bör räddningstjänsten uppgift endast vara att ventilera ut 
brandgaser från drabbade delar av byggnaden.  
 
En viktig del av räddningsinsatsen bör vara att dra nytta av den inträffade olyckan för att 
samma typ av händelse inte ska tillåtas inträffa igen. Räddningstjänstens personal ska 
lämpligen samverka med personalen från ungdomshemmen för att utreda hur branden startade 
och hur den kunde ha förhindrats. En grundlig utredning bör göras för att kartlägga arbetet 
före, under och efter räddningsinsatsen för att på så sätt dra lärdom från den inträffade 
olyckan27. Den nya kunskapen bör sedan tillämpas i den utbildning och information som 
samtliga personal ska ta del av för att på ett så effektivt sätt som möjligt dra lärdom av redan 
inträffade bränder.
                                                 
27 Lag om skydd mot olyckor. SFS 2003:778, 3kap 10§. 
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8. Diskussion 
För att ge en djupare förståelse för vilka effekter de föreslagna åtgärderna i föregående kapitel 
skulle kunna leda till om de genomfördes i de båda verksamheterna förs en diskussion nedan. 
Denna diskussion ger en uppfattning av den nytta de båda verksamheterna skulle kunna ha av 
att vidta dessa åtgärder. 
 
8.1 Förebyggande arbete  
Det förebyggande arbetet är av störst vikt när det gäller att skapa en säkrare miljö för personer 
som vistas inom ungdomsvården, d.v.s. både ungdomar som placerats på ungdomshem och 
personal som arbetar på ungdomshem ska ha rätt att vistas i en trygg och säker miljö. Det 
finns många åtgärder som är relativt lätta att vidta för att skapa en säkrare miljö. Bland annat 
genom att utbilda personal inom ungdomsvården och räddningstjänsten, informera 
ungdomarna samt förebygga bränder och höja säkerheten genom att t.ex. installera 
automatiska brandlarm, tillhandahålla tillräcklig utrustning för brandsläckning samt att noga 
välj ut den materiel som används i inredning av lokalerna där ungdomarna vistas. 
 
8.1.1 Ungdomsvårdens nytta 
Att låta personalen på ungdomshemmen delta under en tillsyn kan leda till att problem 
upptäcks som tillsynsmannen kanske annars aldrig skulle ha upptäckt, t.ex. förekommer det 
ibland att utrymningsvägar är dolda eller låsta och att sådana fel åtgärdas under den korta tid 
tillsynen äger rum för att sedan åter döljas eller låsas. Räddningstjänsten får även en möjlighet 
att uppmärksamma ungdomshemmens personal på risker som de själva inte upptäckt tidigare 
och motivera dem att åtgärda dessa fel. I de fall ungdomshemmen kontinuerligt arbetar 
systematiskt med brandskyddet bör liknande problem ej förekomma då dessa bör ha åtgärdats 
i ett tidigt skede. 
 
Det är naturligtvis så att störst vikt ska läggas på ungdomarna och deras vård, men 
ungdomarnas och personalens säkerhet bör även det vara en viktig del i det dagliga arbetet. 
Att erbjuda både personal och ungdomar information och utbildning som leder till ökad 
beredskap vid en eventuell krissituation innebär att känslan av säkerhet stärks. Denna 
trygghetskänsla är värdefull för främst ungdomarna men även för personalen inom 
ungdomsvården. Ungdomarna som placerats på ungdomshemmen är i stort behov av att få 
känna trygghet, tydliga gränser och ordning för att på ett riktigt och bra sätt kunna ta del av 
den vård de erbjuds och är i behov av. När kunskapen och beredskapen inför en kritisk 
situation där utrymning är nödvändig innebär det att ett orosmoment elimineras, detta leder i 
sin tur till att miljön där behandlingar ska utföras blir tryggare och vården underlättas således. 
 
Vid en eventuell brand är det en klar fördel att i förväg ha planerat hur arbetet under 
räddningsinsatsen ska fördelas för att arbetet ska bli så effektiv så möjligt. Om varje enskild 
individ har en förutbestämd uppgift ger det en känsla av att vara betydelsefull, en person med 
förtroende, samtidigt som arbetet under insatsen underlättas och ger en känsla av trygghet och 
ordning under hela tiden insatsen pågår. 
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8.1.2 Räddningstjänstens nytta 
Räddningstjänsten utför regelbundet tillsyn på ungdomshemmen. Det är mycket bra om all 
operativ personal på räddningstjänsten tar del av resultaten från tillsynen för att tillgodogöra 
sig information om de brister som förekommer på ungdomshemmen. Personalen på 
räddningstjänsten bör även besöka ungdomshemmen eller ta del av ritningar över lokalerna 
för att tillräckligt förbereda sig för en räddningsinsats. God lokalkännedom innebär inte bara 
att insatsen effektiviseras väsentligt utan även att personalen känner större trygghet under 
insatsen. I de fall då räddningstjänsterna är stora, som t.ex. Malmö Brandkår som har 170 
personer anställda vid räddningstjänstavdelningen, kan god lokalkännedom lämpligen erhållas 
genom att exempelvis informera en person i varje skift.  
 
Även räddningstjänsten kan dra nytta av ett närmare samarbete med ungdomsvården. Att 
räddningstjänsten informeras för att få en djupare förståelse för ungdomarna och deras 
problem leder till att personalen på räddningstjänsten är bättre förberedda på att arbeta vid 
insatser där alla personer inte agerar som önskvärt är. Att vara beredd på att människor kan 
agera aggressivt och hotfullt samt gå till personligt angrepp mot någon av räddningstjänstens 
personal är en klar fördel även i andra fall än vid en räddningsinsats vid ett ungdomshem.  
 
Ett exempel är branden på Backaplan i Göteborg där ungdomar angrep räddningstjänstens 
personal både fysiskt och verbalt28. Därav kan slutsatser dras om att räddningstjänsten är 
alltför ovana vid den sociala oro som kan uppstå vid en kritisk situation. Detta innebär att 
räddningstjänsten genom ökad kunskap om olika människors agerande skulle kunna skapa sig 
mentala bilder av vad som kan inträffa vilket innebär att räddningstjänstens personal 
ytterliggare kan höja sin beredskap på att vad som helst kan komma att inträffa.  
 
Att planera för hur arbetsuppgifter ska fördelas vid en räddningsinsats innebär att 
räddningsledaren inte behöver inleda insatsen med att dela ut uppgifter åt personalen på 
ungdomshemmet. Fördelning av arbetsuppgifter innebär även att arbetet underlättas för 
räddningstjänstens personal så att de tillåts fokusera på de verkligt viktiga uppgifterna. Om 
personalen på ungdomshemmet deltar aktivt i insatsen ökar chanserna att rädda eventuellt 
instängda personer och även att minska de materiella skadorna.  
 
8.1.3 Samverkan vid säkerhetshöjande arbete 
Då lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft lades ansvaret om att tillgodose fullgott skydd 
på nyttjaren av byggnaden. Detta innebär att varje ungdomshem är skyldiga att skapa en säker 
miljö för de personer som vistas i byggnaden. För att uppnå ett tillräckligt brandskydd är det 
lämpligt att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete kontinuerligt.  
Under arbetets görs en grundlig genomgång av verksamheten och dess risker. Därefter kan 
lämpliga åtgärder diskuteras för att på så sätt aktivt arbeta sig upp mot en lämplig 
säkerhetsnivå. För att få ut något av det systematiska brandskyddsarbetet är det mycket viktigt 
att ständigt arbeta med de förebyggande frågorna, d.v.s. det bör vara ett ständigt pågående 
arbete och inte ett projekt som bedrivs en kortare tid. Dessutom bör tillvägagångssättet följas 
så långt det är möjligt, inga steg bör ignoreras bara för att de verkar oviktiga.  
 
Räddningstjänsten är en servicefunktion i samhället och t.ex. institutionscheferna på varje 
enskilt ungdomshem bör kontakta räddningstjänsten i kommunen för att få vägledning under 
                                                 
28 Åke Jacobsson, räddningschef i Göteborg. Föreläsning i Olycks- och krishantering 040915. 
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det systematiska brandskyddsarbetet för att på ett optimalt sätt kunna ordna en säkrare tillvaro 
för personer som berörs av ungdomsvården. När ungdomshemmet arbetar med 
brandskyddshöjande åtgärder bör de alltså vända sig till räddningstjänsten för att få 
information och råd.  
 
Vid det brandförebyggande arbetet bör personalen fråga sig vad som är värt att skydda, vad 
som kan komma att skadas och hur man kan skydda det man anser vara skyddsvärt. 
Personalen vid ungdomsvården ska vända sig till räddningstjänsten för att få information om 
hur de skyddsvärda objekten kan skyddas på det mest effektiva sättet 
  
Arbetet med att förebygga anlagda bränder på ungdomshemmen är mycket viktigt eftersom en 
anlagd brand allmänt orsakar både stort personligt lidande och enorma kostnader vid 
återställning. Det är polisens uppgift att förebygga brott, men i detta fall bör det även vara 
räddningstjänstens roll tillsammans med ungdomshemmens personal, föräldrar m.fl. 
Tillsammans bör dessa parter genom saklig och odramatisk information utbilda ungdomarna. 
Utbildningen är mycket viktig för att ungdomarna ska få en förståelse för vilka konsekvenser 
en anlagd brand kan medföra. Ungdomsvården bör även förebygga bränder genom att i 
inredning av lokaler där ungdomar vistas endast använda mycket lite brännbart materiel och 
även kontrollera att den materiel som förekommer i dessa lokaler är svårt att antända. 
 
Vid användning av automatiskt brandlarm är det av mycket stor vikt att personalen inom 
ungdomsvården arbetar aktivt för att förebygga fellarm, dels p.g.a. de stora kostnader fellarm 
kan komma att innebär i ett längre perspektiv och dels för att förhindra att räddningsstyrkan 
åker på larm i tron att inget egentligen har inträffat. Detta innebär i stort att om 
räddningstjänsten åker på ett antal fellarm inom en kortare period kan deras mentala 
beredskap att minska så att personalen på räddningstjänsten efter en relativt kort tid alltför 
ofta åker på larm med en mental bild om att det endast är ett fellarm. Problemen med 
falsklarm är svåra att åtgärda dock kan det antas att antalet falska larm bör minska om 
personalen inom ungdomsvården är mer kunniga och aktiva när det gäller att förebygga 
bränder. 
  
Då en olycka faktiskt har inträffat är det mycket viktigt att personal både från ungdomsvården 
och från räddningstjänsten tillsammans arbetar för att kartlägga händelsen. Genom att få en 
förståelse för vad som verkligen inträffade och hur detta kunde inträffa ges en möjlighet att 
förebygga denna typ av brand så att upprepning inte tillåts. Genom att kartlägga händelsen 
blir det även mycket tydligt om personalen från ungdomsvården eller räddningstjänsten har 
agerat felaktigt. Då det klargjorts underlättas åtgärderna väsentligt vilket innebär att liknade 
misstag kan undvikas i framtiden. 
 
8.2 Insats 
Under en räddningsinsats är det oerhört viktigt att personalen vid ungdomsvården samarbetar 
med räddningstjänstens personal för att arbetet ska kunna bli så effektivt som möjligt. Att 
snabbt kunna genomföra en väl genomtänkt insats innebär att konsekvenserna av en brand kan 
minskas oerhört mycket. 
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8.2.1 Ungdomsvårdens nytta 
Det ligger i ungdomsvårdens intresse att på ett snabbt och effektivt sätt kunna utrymma de 
lokaler där en brand har uppstått för att undvika skador dels på personer i byggnaden och dels 
på själva byggnaden. Det är även mycket viktigt att personalen på ungdomshemmen kan 
utföra en snabb och effektiv första släckinsats för att minska skadorna på lokalerna där 
verksamheten bedrivs. Personalen höjer sin beredskap främst genom en teoretisk och praktisk 
utbildning, men även genom att delta vid regelbundna utrymningsövningar och tillsyner. 
 
När en brand uppstår ska personalen på ungdomshemmen ha tillräcklig kunskap för att kunna 
agera på ett riktigt sätt. Att snabbt kunna evakuera ungdomarna till en säker plats så att de inte 
utsätts för onödig fara gör att trygghetskänslan stärks och ungdomarnas förtroende för vården 
ökar. Att personalen agerar snabbt innebär även att ordningen och balansen bland 
ungdomarna snabbt kan återställas vilket är mycket viktigt för att minska de negativa 
effekterna på vården som i värsta fall kan orsakas av branden och den kritiska situation den 
innebär. 
 
8.2.2 Räddningstjänstens nytta 
Att fördela arbetsuppgifterna är ett utmärkt sätt att utnyttja de tillgängliga resurserna på ett 
optimalt sätt. Normalt sätt sköter räddningstjänsten hela insatsen, d.v.s. allt från livräddning 
och utrymning till släckning och återställning. Om personalen på ungdomshemmet ansvarar 
för utrymning av byggnaden i den mån det är möjligt innebär det att räddningstjänsten 
snabbare kan komma igång med en släckinsats och på så sätt kan konsekvenserna av en brand 
minskas avsevärt. 
 
Vetskapen om att personalen på ungdomshemmen har kunskap och motivation att agera i ett 
tidigt skede leder till en känsla av trygghet hos räddningstjänstens personal. Då 
räddningstjänsten anländer till platsen är de medvetna om att personalen på ungdomshemmen 
möter upp dem och ger tillräcklig information om läget. Att ungdomshemmens personal även 
kontrollerar att räddningstjänsten inte i onödan behöver komma i kontakt med ungdomar som 
kan uppträda aggressivt eller gå till angrepp leder till att räddningstjänsten lugnt kan arbeta 
med sina uppgifter och känna sig trygga. 
 
Eftersom personalen på ungdomshemmen informerar räddningstjänsten om läget vid 
framkomsten samt tillhandahåller nycklar till låsta delar av lokalerna och agerar vägvisare i de 
fall det är nödvändigt behöver inte räddningsinsatsen inledas i ovishet. Räddningstjänsten kan 
omedelbart lägga energi på de uppgifter som är viktigast vilket innebär att mindre resurser 
behöver utnyttjas och att konsekvenserna av branden kan begränsas avsevärt. 
 
8.2.3 Nyttan av att samverka 
Att ungdomsvården och räddningstjänsten samverkar under det förebyggande arbetet är 
positivt för båda verksamheterna. Ungdomsvården kan ha stor användning av 
räddningstjänstens kunskaper inom det olycksförebyggande området och räddningstjänsten 
kan på ett naturligt sätt lära sig mer om människors beteende och agerande. 
 
Att fördela arbetsuppgifterna under räddningsinsatsen innebär att situationen underlättas 
avsevärt för båda parter. Det är då väldigt skilda typer av yrkesgrupper som är inblandade i 
räddningsinsatsen och svårigheter att få en fungerande kommunikation kan vara avsevärda. 
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Ett väl fungerande samarbete med kommunikation mellan ungdomsvården och 
räddningstjänsten kan lättare skapas om de båda yrkesgrupperna ökar förståelsen för 
varandras normala arbetsuppgift genom regelbunden kontakt vid det förebyggande arbetet. 
 
Det är mycket viktigt att skapa en känsla av trygghet och ordning under en räddningsinsats för 
att de personer som är inblandade i arbetet ska kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt. Att 
planera för fördelning av arbetsuppgifter samt räddningsinsatsen i stor leder till att känslan av 
ordning och trygghet ytterliggare förstärks. 
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Slutord  
Under framtagandet av rapporten var bemötandet från de olika ungdomshemmen och 
räddningstjänsterna mycket positivt. Att få ta del av rapportens resultat för att tillämpa dessa 
på den egna verksamheten var något som uppskattades av både ungdomsvården och 
räddningstjänsten. Vid kontakt med personal ur både ungdomsvården och räddningstjänsten 
upplevdes att rapportens resultat ansågs vara mycket viktigt men att det tidigare saknats 
verktyg för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med problematiken. De resultat som redovisas 
i rapporten uppfattades vara precis de åtgärder som lämpligen bör vidtas för att öka 
säkerheten och beredskapen inom de båda verksamheterna. 
 
Det bör även nämnas att i och med att den nya lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft har 
intresset för att öka säkerheten och beredskapen ökat avsevärt. Många ungdomshem arbetar 
för att öka den övergripande säkerheten genom ett systematiskt brandskyddsarbete. Även 
samverkan mellan ungdomsvården och räddningstjänsten har utökats på många håll. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Skillnader i vård av pojkar och flickor. 
De skillnader som innebär svårigheter i behandling av ungdomar skiljer sig ofta mellan pojkar 
och flickor enligt Berit Anderssons rapport ”Ett §12-hem för flickor”. Nedan följer en 
uppräkning av svårigheter som förekommer för respektive kön. 
 
Flickor 
Kaotiskt psyke 
Diffus själuppfattning 
Ostrukturerat känslouttryck 
Relationsinriktade 
Ej lika aggressiva 
Blir missförstådda 
Svårare att få aktiva 
Utsatta för övergrepp 
Kan inte skrika och hävda sig 
Inåtvända, kan skada sig själva 
Tjejer går ner sig mer, ger upp 
Mer slutna, svårt att få relation 
 
 
 
De blir utnyttjade – bjuder på det 
Agerar utmanande, svårt att hålla distansen 
Ger upp, har dålig självvärdering 
Svårt att hantera de sexuella övergreppen – 
att kunna röra dem utan missförstånd 
 
Känner skam 
 
Självdestruktivitet 
Missbruk 
Sexproblem 
 
Psykiskt mer mogna 
Kräver mer psykiatrisk behandling 
Manlig behandlare har svårt att hantera 
övergreppsproblemen 
 
Bär saker inom sig 
Starkare psykiskt 
 
 
 
 
 
 
Pojkar 
Mer impulsstyrda 
Mer våld 
Agerar ut ångest genom våld 
Prestationsinriktade 
Våldsamma, hotfulla 
Ej så öppna 
Den fysiska styrkan 
Ofta omogna, omoget språk 
Osäkra 
Hävdar sig, vill visa sig 
Våldsamma 
Svåra att prata med 
Mer utagerande 
 
 
Hårda, tuffa, känslokalla 
Skryter, utnyttjar 
Vill visa sig starkast, imponera 
Självsäkerhet – välkamouflerad rädsla 
Provokativt aggressiva 
 
Känner vrede 
 
 
 
 
 
Deras våld ger oro, sjukskrivningar 
Pojkar har egna ledare, auktoriteter 
 
 
 
Våld, kan inte gå emot starka killar 
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Bilaga 2. Frågor till ansvarig personal på ungdomshemmen 
Dessa frågor ställdes till ansvarig personal, d.v.s. institutionscheferna, på respektive 
ungdomshem för att få en uppfattning om hur säkerheten är på inom ungdomsvården i 
dagsläget samt för att ge en bild av samverkan mellan ungdomsvården och räddningstjänsten. 
 
Hur arbetar ni för att förebygga bränder? 
 
Vilka utrymningsrutiner finns i dagsläget och hur fungerar de? 
 
Vad skulle kunna förbättras? 
 
Känner all personal till dessa rutiner, d.v.s. blir vikarier insatta i gällande utrymningsrutiner? 
 
Har personalen någon forma av brandutbildning? 
 
Vad ingår i utbildningen? 
 
Hur ofta genomförs utbildning? 
 
Genomförs utrymningsövningar någon gång? 
 
Tycker du att det finns behov av en utrymningsövning? 
 
Finns samarbete med räddningstjänsten? 
 
Hur fungerar detta samarbete?  
 
Hur fördelas arbetsuppgifterna? 
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Bilaga 3. Frågor till ansvarig personal på räddningstjänsten 
Dessa frågor ställdes till ansvarig personal, d.v.s. bland annat räddningschefer, 
brandingenjörer samt brandmästare. Detta gjordes för att ge en bild av hur en insats vid 
fungerar inom ungdomsvården samt ge en uppfattning av samverkan mellan räddningstjänsten 
och ungdomsvården. 
 
Hur jobbar ni förebyggande med behandlingshemmet? 
 
Hur ofta genomförs brandsyn och vad ingår i den? 
 
Hur fungerar en insats på behandlingshemmet? 
 
Vilka speciella rutiner finns vid utrymning av behandlingshemmet? 
 
Behöver dessa rutinerna förändras för att förbättra arbetet vid en insats? 
 
Samarbetar ni med personalen på behandlingshemmet vid en eventuell utrymning? 
 
Hur fungerar samarbetet? Fördelas arbetet på något speciellt sätt? 
 
Vad skulle kunna förbättras? 
 
Anser du att säkerheten är tillräcklig för ungdomarna? 
 
Hur skulle säkerheten kunna förbättras? 
 
Hur stor kontroll har räddningstjänstens personalens vid en insats?  
 
Anser du att räddningstjänstens säkerhet är tillräcklig vid en insats på? 
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Bilaga 4. Systematiskt brandskyddsarbete – Dokumentationens 
innehåll 
Vilken typ av informationen en dokumentations bör innehålla styrs naturligtvis av den 
enskilda verksamhetens behov. Dessa hållpunkter som beskrivs nedan är alltså en generell 
vägledning att tillämpa vid arbetet med att dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet.  
 
Den information som lämpligen bör ingå i dokumentationen är: 
? En generell beskrivning av byggnaden där bland annat information om byggnadens 
läge, utformning och byggnadsmaterial bör ingå. 
? En generell beskrivning av den bedrivna verksamheten och dess risker. 
? Organisationen för ansvar, kontroller, underhåll samt vid brand bör redovisas: 
? Ansvarsfördelning  
? Information 
? Utbildning, övningar 
? Instruktioner, rutiner 
? Service, underhåll 
? Kontrollplaner, dokumenthantering 
? En beskrivning av de tekniska brandskyddsåtgärder som har vidtagits: 
? Brand- och utrymningslarm 
? Utrymningsvägrar, dörrar i utrymningsvägar 
? Nödbelysning 
? Brandceller, dörrar i brandcellsgränser, brandtätningar 
? Ytskikts brandklass, brandskydd av bärande stomme 
? Skydd mot brandspridning, t.ex. genom ventilationssystem 
? Stigarledningar 
? Räddningsvägar 
? En beskrivning av vilka förutsättningarna är för att den egna personalen i samverkan 
med räddningstjänstens personal ska kunna utföra en insats i byggnaden. 
? En plan för utbildning och övning samt uppgifter om vilka som ska delta och hur ofta 
det ska ske. 
? Dokumentation av utförda utbildningar och övningar. 
? En plan för hur brandskyddsåtgärderna ska kontrolleras och underhållas. Dessutom 
bör det redovisas vem som har ansvar för detta, hur ofta det ska ske samt vilken typ av 
kontroll som ska göras. 
? Dokumentation av utförda kontroller och vidtagna åtgärder. 
? En redovisning av planerade och utförda förändringar i byggnaden, verksamheten och 
organisationen. Det ska även av dokumentationen framgå hur brandskyddet påverkas 
av dessa förändringar. 
? Dokumentationen bör även innehålla en plan för revision där det tydligt ska framgå 
vem som ska utvärdera och revidera dokumentet samt med vilka intervaller detta ska 
ske. 
